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Präntätty I. Simeliuffen Lesfett tyfönä.
Imprimatur.
M. 31. »t A?e»^«»>sU>»
Alkulause.
Jo limaisen firja» alitsfa olemina lausuneet, mitä luu-
limma ttäihin Kantelettaren lanlnhin ja wirsihin yh*
teisesti foéfewan. Nyt erittäin muutamia sanoja näistä
3:inannen firjan »virsistä. Wirret 5, 7, 8, 9, 32 oivat
Hämeen ja Satafunnan puolesta; WcnäjänpUolisesta Kar-
jalasta (erittaitifi Wnoffiniemcn, Paanajäriven ja Re-
polan pitäjistä) owat wirret 2, 3, 6, 10, 12, 19—23,
25, 27, 28, 39, 52, 53, 59; Suomenpuolisesta Karja-
lasta 1, 4, 11, 13-18, 29, 34, 36, 37, 40—45,
47—50, 54—58; »virsiä 24, 26, 30, 31, 33, 35, 38,
46, 51, 60 lauletaan niin Suomen, litu Wenäjänfi puo-
lella Karjalasfa. Tämä erottaminen näiden wirsicn foti-
paifoista on sitä myöten toimitettu, fun niitä meille on
kusfafi paifasfa laulettu; mahdollisesti jaatettaisi eräitä
mnitafi wirsiä yhteisesti laulaa, lun mitä sillä nimellä e-
rittäin osottcmeet olemina, joula ohessa myös tulee «imit*
tää muutamia, Suomen Karjalasta faatuja, Sawossafi
laulettaivan. Myös tulee meidän täsjä oifasta, mitä limai-
sen firjan alfulaujeessa, siwulla VII limainitsimma, "näitä
wirsiä enentmiit 2Senäjäii, fun Suomen Karjalassa lau-
lettawan," foéfa »vasta ofotetttt niiden erottaminen foti°
paiffohinfa näyttää toijln. Se erehdyttäivä lauseemme ttt*
II
li fiitå, ettemme siilon oikein tullet ajatufscsjamme erolta-
maan näitä wirsiä »vanhoista runoista, joita fyllä enem-
min Wenäjän puolella lauletaan.
Wirret 5, 9, 32 owat Nitualan Heffatvtrjiä.
Ritnala on eräs iso fylä Sääksmäen pitäjässä Hämeessä,
ja näistä Hrlfawirsistä, fun myöski lifestä Helkajuhlasta,
jota tytöt siellä alkiipnolella kesää snnninttai-iltapuolina wiet-
tmvät, on Herra Zlkadeiuian Lehtori C. A. Gottlundi,
Otaiva-uiutisen firjanfa 2.-sessa osassa taitawasti kirjot-
tanut.
Pispa Henrifki, jonka fiirrnaéta 7:niäi!ncssä wirresjä
kerrotaan, oli Englandista syntysin ja tuli w. 1156 eli 1157
(kumpanako wuonna, siitä ei ole wielä tarkkaa tietoa saa-
tu) Ruotsin kuninkaan (Seriffi IXisännen, liiatta nimel-
tå Pyhän, fansfa Suomeen. Hän oli eitjTittätttett Kristtn
uskon faarnaja Suomessa, ja tuli muitafi tietoja myöten
Suomen pafanoilta «Köyliöjärwen seuduilla) surmatufsi.
Hänen potfftottt peufalonja on wicläfi Turun Tuomio-fa-
pitulin sinetissä fuwattnita, ja Hcnrifin päitvä Annafoisfa
on hänen muistofjenja säädetty.
Elinan surma, josta B:kscumessa wirresjä kerrotaan,
kuulun myös oleman tosi, tapalttunut affa. Klaus Kur-
ki, niinkuin hänen esiifäiifä ja jälkcijenjäki oliwat Laufon
kartanon ja muiden laajoin tilusten hallitsijoita Wesilahdes-
sa ja rajapitäjisjä. Usiampi Kurfcista oliwat Laamanne-
ja, joiden atte sihen alfaan fuuluiwat isot piirit Sitomeé-
fa, ja niin näyttää olleen Klaus Äurftfi, Ma hänen ferä-
jämatfansa Pohjanmaalle lienee fillä mielellä ymmärrettä-
wä. Suomela, Elina neitsyen entinen asuntopaiffa, on
näs kyl» 9Besi(ahbeéfa, neljä ffieaäjän »virstaa Laukosta.
111
Tämäit kirjan Edenneitä wirttä lauletaan Söcnäjän
Karjalasja, ja cifö licttecfi pian paras tieto, mitä heillä
Kristin nsfosta fiettä tienoin o». Sillä »uatffa armottt*
ncn esimaltct heille lähettää opettajin sinne, lnn mnuallen-
fi alafintliwaau maahansa, niin riippumat he uppiuiskai-
festi wanhoissa taioissaan, cli siinä niiit kutsutussa »van-
Jjaöfa wierossa (uskossa), eiwäträ huoli opettajista mi-
tänä. Kuinka surkiaau pimeyteen l>e tämän uppiuiskasuu-
tenja ja opettajiensa yleiifatjeeit fautta owat jotttttiteet,
jen asian mahtaa iiyfyiteufi Netift; Maaria» wirsi
osottaa. Melkein koko wirsi on tyhjää juorua, jolla dlaa>
matnssa ei, ole pienintäkään perää. Nc-itsy Maaria ei fiin-
nyt puolukasta eli muusta marjasta, ivaan Pyhäs-
tä Hengestä; tähdistä, jonka Ruoftiffcit (Herodeksen)
tallirenki Tahwanus, eli repo, eli paimen, olisiwat halvan-
neet, ei wirfetä Raamatussa, toaait fyllä siitä tähdistä, joka
johdatti wiijaat miehet itäijeltä maalta; Wapahtajau hcrajä-
minen haudasta tapahtui peräti toiseen laatuuu; hänen
wirresfä mainittu »viekkautensa cli kamaluutensa Imttaste
fohti on koko hänen Jumaluuttansa »vastaan pttäwä asia,
niiittttiit se myös nniitteitft on walet, munta nimittätnättä.
Mutta niin tuhma ja perätön fmt tämä ivirsi yhdeltä puo-
lelta on, niin on se toiselta puolelta sanaraknttonsa suhten
foma ia kaunis; josta on nähtämä, että asia itse ja ja-
narakento owat erinjioita, waifka yksinfertasct niitä aina
ci erota toifestan. Wielä on tästä »virrestä tnnistutelta-
wa, että Tabivanutscn seikkoja marsusta '.'Ai iv-.irsyvn 449
asti lauletaan myös Hämeessä ja Sawonti maalla.
■Jjöitpitrtu linnan häwitvksestä ja Kaarlon so-
dasta, wirsissä 10 ja 12, olemmn jo emteit, mitä tarwin-
IV
nee, maininneet 1836 tvuosikerran Mehiläifesjä Tamim«
ja Kejäfuulta. Jaakko Puntus, wirresfä 11, Suomea
sa olewa sotawäen senaifniueii päällysmies, muuten ta-
matlifesti Laisfa-laafofsi kutsuttu, syntyi w. 1583,
kuoli w. 1655, ja oli hänen oifia nimensä Jacob 2)e la
Gardie.
Mitä historiallisia perustuksia muihin tässä kirjassa
löytyivihin ivirsiin saattaisi olla ja mitä osiviittoja niistä
olisi saatawa mninasten aikain tietohon, sen nyt heitäm-
mä silleen.
_.t)i) sihen, että Hämeen puolesta saaduissa »virsissä
d, l, eli r, futit knssaki paifaéfa sanawarren mnnttnwata
ferafetta t äännetään, on tullut peräti pois jätetyfsi, on
se, että emme ole niiden harwaliifnisten, sieltä fotoioten
wirjTen tähben luulleet sopiwcm, tässä fofoufsessa muuten
ylehenjä senrattamata firjotuslaatua ntitiittaa. Se jofa y«
fen siitä meille pahastuu, pitäföon fun muinafi firjotus-
eli pränttiwirheinä ne poisjääneet feraffeet ja oifasfoon
sanat mieltänfä myöten.
Mitä liinäifen ftrjan alfnlaujeesfa, siwulla LXXX,
totmotmma, tämän firjan lopulla faattawamme toimittaa
jonftmlaifen felwityfj'en ottboiumi-sta janoteta, fe nyt oit
jäänyt fesfojefsi, ja täytyy niin jääbä, etlemnte tahbo y-
len fanan tämän wiinieifeii firjan prätttistä ulosfäyntiä
wttwytellä. Mutta mainittu janajelivitys fyllä fopii erit-
tainfi jälfeenpäin toimitettaa, ja sillä toilvolla, että fiu.-
tenti niin jaaba Ittpauffcmme täytetyfsi, otamma tällä fer^
taa fufiatta jäähywäjet.
Matfalla Sotfamon pitäjässä
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H)li ennen netti nuori,
Läksi lehmien ajohon,
Ajo lehmät suota myöten,
Löysi suolta sorsalinnun,







Mikä neielle nimeksi —
Sorsatarko, Suometarko?
<2i ole Sorsatar soria,
15. Suometar nimi soria.
Oli aikoa wähäsen,
Kulu kuuta ttJttsi, kuusi
Netti kaswo faunihifft,
2)lcni t)Ie« hywäksi,
20. Kolmet sulhaset käkesi,
Styeffiftf ylkämiehet:
2Kttlft Kuu, ajeli Päiwä,
Kulki kolmas Pohjantähti
Tuli enfttt Stim kosia,
25. Tuli kullassa tulisten,
Hopiassa helttäellen:
"Tule'pas mijtullc neiti,




Suon neiti sanoiksi mtrffi:
"Tok' en Kuulle menne'känä,




Öill' on kurja kulkemassa,
Päiwällä lepeämässä,
40. Ei täta taloa tttlla."








Tuon neiti faneiksi wirffi:












Lähe pois talosta tästä,
Kultasihin kammioihin,
Hopiaisihin tupihin!"















80. "Si)ö'pä, juo'pa Tähti kulta!"
4"dn taho fyöa, citfä juoa.
Kun en nähne neitoani;
Misfäp' on nttitim omani,
Kusfa Suometar foria?"







Ei mna emoni aitta,
Oma ivauhiu »valmistele,
Auttaivat fyläset enfot,
95. Mtjlän waimot waatehtiwat.





Wuoen wuoli uutta fusta,
Talwen lalhua fawerti














"Ei sitä salossa liene
20. Jalan neljän sewata,
Tahi siiwin siitfotvata,
Kut' en taitaisi tawctta,
Näill' yksillä yötulitfa,
Myöhäsillä watkioilla."




Noin he neito hirwiänja,
30. Porojansa suin puheli:




35. Itketä Lapista immet,
Haukuta Lapista koirat!"








44. (Siilon siellä haukku toivat,
Sillon siellä itki immet,
Sillon siellä nauro naiset.
Lyylitti lylyjen seppä,
Kauppi kalhujen teliä,





55. Puun sorian sorrantansa,
Itse seisottu lylylle,
Lapitt faétutanteritta:
"Mitä täällä immet itfi,
Kuta täällä foirat hauffu?"





65. Kalat lietehen leroitti."
Lyylilfi fyfyjett feppä,
Kauppi falhujen tefiä,
Tuosta fttttttu, fefä fyänty,
7Kowtn suuttu ja wihastu,




















90. Raksin koiwusen rakenti,
Hirweäusä kytkemähän.
Katselewi, kääntelewi:
Pää oli pantu mättähästä,
Silmät lammin pulpukoista,















110. Lyylitti lylyjen seppä,
Kauppi kalhuM tekiä.




Itse tuon sanoiksi roivtti:
"En tieä polonen »otfa,
Pölösinä päiminäni.






125. Kuuna kullan taita,
Menkö toinen miehiämme
Hittteit hirmeä ajohon,





Niin sen sulffi fitffiilaiiten,
Sinn kärppä fittJett kotossa,
5. 9ctttt sen pinkki pirran ääni.
Kun fitvisen firfon fello.
Katri fangasta futemi,
Helma hieno helfyttell;
Ei sufu sifein mafoa,





15. Piltto puita pikkaraisen,
Halko halkoja mähäsen,
Kolmekymmentä rekiä,
Ne kaikki tutehen työnti,
Kai kanto Katrin tutehen,
20. Helman Ijtetton heltehesen.





25. Neitjy Maaria emonen,
Rafas äiti armollinen,
Pian juofsi matkat pitfät,
äÖälehctt wälit samosi.
Koprin helmansa fofosi,
30. Käsin fääri maattehensa,
Notfot nousi, waarat waipu.
.faiffi sai mcitfat tafafct.
Tempasi tulesta Katrin,
Helman hienon heltehestä.
35. Kanto Katrifeit fylyhyn.




40. Teki Katrin terweheksi.
Paransi parannehefsi.
4. Wiron orja ja Isäntn














Lupa orjan, malta mciugin,
15. Juosta jouluna kotihin,
Pääpyhille päästäksensä;
Orja suistumi sumehen,
Kuin sumehen, päin sawehen.
Koprin ilmahan lomahan,
20. Perin pälmehen paha'ctn.















"Istu tuolle orja raukka!









45. Mettä, hulinaa sisässä,
Olutta hymännäostä:
"luo'pas tåötå orja rukka!







55. Kuoli tuo iso isäntä,









65. "©ciso siin' iso isäntä!










75. "Ino'pa täét' iso isäntä!




80. Päässä pöyän pöyhkeänä."
"Mitttäheu tämä minulle,
Mun on kurjalle pojalle?"
"Sentähenpä se sinulle:















"Tule tänne orja rauffa!
Mafjan palffasi paraitc;
Ota tästä orja rauffa!"
"En ota ifäntä rauffa."
100.
"Sta, ota orja rauffa,
Werfoa faran tilasta,
Kymmeniä fyynärästä!"
"En ota ifäntä rauffa."105
"Ota, ota orja rauffa,
Wehuiä rufehisista,
Karpio tapan merestä!"
"dxx ota ifäntä rauffa."




"En ota ijäntä rauffa.
Kun et attta't aitoinasi.
Mahot maffella mailla,
Kostella i jon fotona;
Mahot sitten palfan panna,
Kun ma juotin lehmäjuonen,
Katjoin tammasfatrastasi;









Kun mun ripsi rintaluuni;
15
Luulit ort-ett ohfawafsi,
Kim ntmt ohfi oltapääui;
130. Luulit parren pautfamafsi,
Äittt mun pauffo pallieni;
Pinon pittän wierewäfsi,






Kauan fe fotona taiwo,
Kauan fasmo, kauas fuulu.
Tytöltä hyivätt isänsä,

















"Ohoh minua neito parka!













"Si oo mutta astiata,
Eik' oo kannuni kotona;
Pikarit pinona mieri,
35. Kannut halfona kalisi."
"Pistäspä piwosi täysi,
Kahmalosfa fannifstlla!"
"Mitäs puhut Suomen sulha.





"Sis mä lienen Suonten fulha,













"©auo faiffi, miutä tteät!"




Sen tun luiskasit tuleheu,
©tit' olis Ruotsissa ritari;
©en kun metkasit wetehen,
©iit' olis herra täällä maalla;
©en fun faimoit farteesehen,
©iit' olis Pappi paras tullut."
Mataleena ttcito nuori
Rupes masta ttfemähän,
Itki mettä kiulun täysi,
Kiesttkstn jalat pestmi,
Hiulsillanja tuiwoawi:
"Itjepä lienet Herra Kiesns,
Kun mun elfeni sanelit;
Pane minua Herra Kiesus,




Pane minua Herra Kiesus,






80. Pane minua Herra Kiefus,















10. Kuunteli fttjatt perällä.









Sat' on faanut tatfomahan.
Tuhat ilman istumahan.
©ata neittä, tuhat naista.
Lapsia epälntusin;
20.
Ei ken fosfisi minuhun,
Poimisi minun polojen."










35. Niin mettt mäcit nis'alle,







Sillä marjan maahan forte,
Marja maahan feifataffett.

















60. Maaria matala neiti.
Pyhä piika pittaraittett,










"Mi on meiän Marjatalla,
Ku meiän fotifanatta.








80. Kyfy fylpyä emolta:
"Anna fylpyä emoni,




Johon portto pojat faapi,
Tulen lautta lapfet luopi,
Tuonne pentujen pesähän,
Sorajouhen fotmett päähän."
90 Jo ett pula pintehisjä
Minne mennä, fttttite täyä.
Muita fylpyä fttfellä.





joéfa huono hoiwan saisin,
Awun ange tarwitseisin —










































Josfa huono hoiwan faisi.








Sano Piltti, pieni piifa:




Jtfe mirffi, noin nimesi:
"Ei tylyt fylähän joua,150,
Ei faunat Sarcij-an fuulta;
On talli Taptomäettä,
Hepohuone hongitosfa.
Johon lautta lapfet luopi,
Tuliportto poiat faapi —
Kun heponen hengännemi,
Niinp' on siinä tylpcöte!"
Piltti pienin piifasia












©anan wirffo, noin niinesi:
"Mitä sie fattot fatala,
Kuta turja jueffentelet?"170.
Mie fanein fanalla tuolla
"Lätsin fylpyä tyläslä.
Saunoa Sarajalasta,





©anan wirffo, noin nimesi':
"Kelienpä fpfyt tylyä,180.
Ketteu aihelet apua?"





©anan mirffo, noin nimesi:
"Ei fplt)t tylähän jowa,
Ei faunat Sarajan suulta;
On talit Tapiomäettä,
Hepohuone hongifosfa,
Johon lautta lapfet luopi,




Niinp' on ftittä fylpeöte!"195
25
Nttnp' on, niin sano mokomin,
Nftitpä mainen mastaeli." —
Maaria matala neiti,
Pyhä piika pikkarainen,
200. Aina tuskansa tulessa,
Natsan maimotéfa komissa,
Itse tuon sanoiksi wirtti:
"Lähteä minun tufemi,
Niinkuu mutttenki kasakan,

















loéfa huono hoiman saisin,
Amun ange l-armitseisin."
Henkäsi hywä heponen,




©e en luotu fannanlöyly,
Wesi »vislattu wiaton;






































Lähe tätffy, hepo fnorfu.
Tahwanus on tallirenki
265, Läfsi maahan ratfahilta,
Katfo mansia maan wifoja,
Katfo weeétä ween »vitoja;
Nähnyt et maasja maan wifoja.
Eitä weesfä ween wifoja.
"Mitä tuorfnt torpin ruofa,270.
Hirnut Hiisien heponen!
Ei ole maasja maan mltoja,
Eitä meesfä ween Wifoja."
"Sitä fuorfun forpin ruofa.
275 Hirnun Hiisien heponen:





Katse faifen ilman rannan;
Näfi tähen taiwahalla,
Piltun pilwien lomasfa.
Niin repo etehen juofsi:
285. "Repo ruffa, raukka potka!
28
Sie olet kengältä feplä,
Setä liufas liikunnalta;
Käy nyt tuota katsontahan
Waaran teasfifett takoa.
Mistä meille tähti fpttty,
Kusta ttuji kuu fumotti!"
290,
Repo juofsi, jotta joutu.




3tiin repo sanoifsi wirffi:
"Oi sie ruffa paimoseiii!
Totto tietäisit sanoa,
300. Mistä meille tähti fynty.
Uujt tähti taiwahalle."
Suon paimo sanoiksi wirtti
"Jopa tieän, jotta tunnen;
Siitä meille tähti jyitty,
305 Uusi tåljti taiwahalle.
Kun ott jyntynyt Jumala,
Marino auenuutttta."
"Miss' on jyntynyt Jumala,
Mli armo anennuuna?"



















Repo ruffa, rauffa poifa,
Jo tuli latasi» tuolta,
Waaran wastifen tafoa,
Tel fanoman tutlesfaitfa:
330. "Siitä meille tähti uousi,
ttiijl tähti taiwahalle,
Kun fyitty Jumalan poifa,
Aufesi yliuen armo.
Pannut on luoja peituenfa

























Pese fättä, täy ruoalle.
Ruoti Ruetufsen hewoöta!"
Tahmanus ott tallirenki,
Hänpä tuon fanoiffi wirtti:





Tämän päimyen perästä —
Jo fynty parempi fynty,
Kaswe walta fannihimpt.










"Asfen en teet totesi,
Walehettemat »tmlafi,
Kun tuo härtä ammonewi,
Pääpönttä pöföttäitetvi,
Jof on luina lattialla,










Hänpä tuon fanoiffi wirffi:
"Onfo jo teet toteni,390.
Walehettemat malani?






"Slsfeit on toet totesi,
Walehettemat malasi,
Kun tno kullo laulanewi,
Kananpoifa faiffttttewi,











410. Tahwanus on tallirenki,
Hänpä tuen janoiksi wirtti
"Onko jo toet totcni,
Walehettomat malaui?







420 ©anowi fanalla tuolla,
Tiusfo tuotta tiusfchella:




Jet' on wuofi wuotiéfeltu,


















"Onfo jo teet teleni,
Walehettomat malani?
lofo en jyntynyt Jumala,
Marino aiieimitiiita? —
Jopa on mcitfeupää mefonna,
leuta siltahan simallit.
©elä tuffo lanlalnnna,
Jef oli paistina maisfa.
Niel' on härtä ammonunna,
Jef oli luina lattiatta.



































480. Suossa hirnu Hiilten ruuna,
Parasi pahan heponen.
"Mitä hirnut Hiitten rumia,
Päräjät pahan heponen?" —
"Sitä hirnun Hiitten ruuna,
Päräjän pahan heponen,
































515. Niin tielle fumartelefstn:




520. Noin se tiehyt lausueli:
"Oijitt nähnyt, ett sanoisi;
Poitasipa loi tmmtittt,

















Niin kuulle fumartetefsen :






"Oi tähyt Jumalan luomaa
Etfo nähnyt peilittäni,
Noin je tähti laujneli.
"Öisin nähnyt, en janoisi
Peilasipa loi minnnki,




Noin fe kuuhut lattfueli
Öisin nähnyt, en fanoisi;
Peilasipa loi minunki.















"Sekä näin, jotta fuutitt;
PoifajTpa lei minunfi.








Ie on poifaji pelestn
Kaotettu, fueletetttt,
Pant» luoja painon alle,
Herra hautahan halattu."
580.







Kulu on luoja kuoletettu,
Kaotettu fatfftioafta,
590. Kun on hautahan halattu,
Pantu luoja painoit alle.
Pirulaiset piiuattihiu, *)
Paha walta waiwcittihin, '
Saan keihään tärettä,










605. Tuhat rauaista urosta.
















620. Nouse mtorra kuolemasta,
Äauniéna katoamasta!
Kun et nousse, et heränne,




Lausu Luoja, noin nimesi:
"Ei ote täältä nouseminen,
Kun siellä käkeäminen;





635. Rakas äiti armollinen.
Päimälle kumarteteksen:
"Oi päimyt Jumalan tuoma,
Luoma tuojan malliamme!
Paista hetki hettehesti,






645. Hieta »vaahefsi waluta,
Päästä luoja fuolemasta,
Herra hanasta herätä!"
Tne päimyt Jumalan luoma,
Päimyt armas aurinföinen,

















Kitin on luoja tuolelettu.
Herra hautahan hafatttt."
665
Niin päimyt Jumalan luoma,
Luoma luojan mattiamme.

























Kiwet sillon fielin laulo,
Paaterot sanoin patasi,






































Se on julma luuttahainen,
Pahin poikia pahoja,725
Illein ifän aloja,
Sanan mirffo, iioiit ttimcji:
"Taon luojalle fptyttä,
Jumalalle kahlislöyttä;
Waan en muistanut »uitella,
Kuin en palju luojan kaula.
Kuin on palju, kuin on pitkä.
Kuin en peitettä leiviä."
730.
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Itiin ful,! Jumalan poika
Itse tuon sanoiksi mirffi:
"©en on paksu luojan kaula,
Sen oit paksu, senpä pitkä,
Scnki poikelta lewiä,
735
Kun on fantasi omasi."
740. ©ano julma luuttahainen,
Pahin poifia pahoja,
Illein ifätt aloja:
"Mistäs tieät luojan kaulan,
Kui» o» palju, kuin on pitkä,
Kuin on poikelta leivlä?"745.
Niin fuulu Jumalan poifa









755. Niinpä fittutt en leufa laaja,
Leufa laaja, silmät suuret.
Tain en pitkät jilmäripfet,
Kitit on eilisen Jumalan,
Jonka maahan hattasimma,
Hatfasimma, hautasimma."760.
Niin tuutu Jumalan poika
Itfe tnon faneiksi wirffi:
"Sill' ott miulla leuka laaja,
44
Leufa laaja, siimat juuret,
Siltä pitfät silmäripfet,
Kauan faémoitt faufahalla,
Kaswoin fante jen tafana,
Kiwen juuren juojafesfa."
765
Se on julma luuttahainen,
Pahin pottia pahoja.770,
litein isän aleja,
Sanan wirtto noin nimesi:
"Woi fittt oot' fomin efaama,
Mli muien ymmärtämä!"
775 Niin fuulu Jumalan polta
Itse tuon fanoiffi wirffi:
"Sillä oon tornin ofaawa,
Bli muien ymmärtämä;





"Nyt oijt fahlis malmihina,
sBaan en mie mitellä jaata
Tuota fautoa emoa,
785
Kitin on pitfä, ftiiit on paffu,
Kuinfa peitellä lemiä;
Ei minun tatein fäämtp,
Eitä jormeni jepine."790.
Niin tuulit Jumalan poifa
Itse tuon sanoiksi mirffi:






Se on julma Juuttahainen,
Pahin peifia pahoja,
Jlfciit ijän aloja,
Sanan mirffo, noin nimesi800.




805 Watt' en Ittffo laajittuna.
Ei mielä amainta jaatit,
Ei lufot fäsin lutise,
Loirat sonnin sorfuele."
Anto luojansa mitellä
«10. Suota fauloa omoa,
Kuin oli pj.ttä, tuinta pafsu,
Kuinfa peitettä lemiä.


















©e on julma Junttahaittett,
Pahin pottia pahoja,
litein ifän aloja.






Sane »neiän fuuri luoja,
Meiän juttinen Jumala,
"Kilju nyt kimi lomaksi,
Karju rauta kartiatsi!
835.
Pyfy siinä fett itäsi,
Afu siinä aifuesi,
Kun ei kuuta aurinkoa,
Päiweä hymännäöstä,

























7. Pttsprt Heinrikin snrma.
Kaswe ennen fatsi fasta,
Toinen fasivo faalimaasfa.
Toinen Nuotsisfa yleni.
Se lnn taswo kaalimaasfa.
5. ©e Häme'en Heiniriffi;
©e fun RuotjTsfa yleni,
©e ott Eirifft kuningas.
©ano Hämeen Heiniriffi
Eirilille mrijettenfä:






























"Jo tässä tuleml näitä.
Eitä syöä, eitä jitea.
"Eitä purtua pietä.
"On Lalli lahen tafana,
Hywä neuo niemen pääsjä,














Siinä foiivät, siinä joiwat
Siinä purtua piliwät;
Sitte lähtiwät ajohou.
Zuli Lalli kotianjct —
55 Tuo _attin paha emäntä
Suitsi suuta fuuuotouta,
Keitti tieltä telivotouta:
"Jo täsfä täwl ihmisiä,
Täss on syöty, täss' ott juotu,
60, Tässä purtua pietty,
Wicty heiniä hewostn,
Heitty hietoja siahan,
















"Jo tuutuu tuntu tafana.
Ajatit» tätä hewoista?"
Sano Hämeen Heiniriffi:
"Jos tuuliin tuntu tafana.









Poimi mun lunni lumesta.










"Mxxtta Lalli tatin faanut,



















Tuoltapa tulee Miani Kurfi.5.




10. Äun on Laufon Klaus Äurfi?" —
Klaus tuo tuli pihalle.





Istuit laitti pöyän pääsfä,
Nousit kaikki seisoalle,
Läfftt wastahan Älaulle.
"Onfos teillä neittä myyä,20.
Piika pietty minulle?"
52




Kyll' on meillä tupiafi:
Tupa meiiV ott yljän tulla,
Tupa tulla, teinen mennä.




Klaus tuo tuli tupahan,
Miefatta owen awasi,
Tnpellanfa fiini tunti.
"Onkos teillä neittä myyä,




"Ei ole meillä neittä myyä.
Eikä piila'a piolla.40.
Piiat meill o» pisfttsia,
Kaitfi festen fasmamia."
"Ompa tuo wähä Elina,
Anna'pa wähä Elina!"
45. "Oh mun äiti tulta jeni,
Ele anna minua Äfautte!"









55. Ruoffla talon perettä,
Kaita fansfa tarhafarjan."
"Kyll' on julla Kirstipiifa,
Laufon entinen emäntä,
Se mun polttaisi tulesfa,
60. Komin päiwin fuolettaisi."
"Ei ole Kirsti ettnenfähätt
Ketän polttanut tulesfa,
Koivin päiwin fnolettanut,
Ei ole ennen, eitä masta."
65. Kukas luitenti on hullu, —
Kukas muu, fuit piifa rauffa?
Jos ei hullu, niin en hintnti.
Otti fihlat, anto atta;
Käsi en Klaun fäesjä,
70. Kämi Klaun fartanotte.
Kirsti tatjeli tafisfa,
Nälfytteli wäslärölllä.
"Oh, jos sitäti olisi,
Tuon wälin pahentajata!
75. Ennenfun awalmet annan,
Toifen fäsfyllä fämelett."
Lähti hän Klaun puheille
"Ohoh, Klaus fttltafcni!
Wähän fyllä sinä tieät —
80. Uolewi emännän malasi."
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"Oh mun Kirsti piifafeni!
Jospas luottelet teefsi
Mittfä faattelit fanoitsi,
Wielä sun mcrasfa täytän;

























"Oh mun Klaus fultafeni!
Ele wiiwy fanan siellä:




Anna toisten teinen puoli,
Puhu puolilla janoitta.
Amia toisten toinen puoli;
Juo maan puoli siemeuystä.115
Anna toisten toinen puoli
Niin sinä pitemmin pääfet
Pohjan noitain jeasta."
Elina wähä emäntä










130. Kuulit fotttttta foasta;
Kämi roua fatjomaban:






Kolki niitä niin fomasti."
Kirstipä tähän mutkan muisti,
140 Keltti mieläfi fowemmiu.
56
"Ele folfi Kirsti huora!
Paitojani niin pahasti.
Ei ole niitä täällä tehty,
Naan on äitini fotona."
"Huoratpa hywätfi piiat,145
Waan ei portot puoletkana -















,fun oli matkoilla isäntä."
"Ohoh Kirsti piikaseni!
Xehe itse, kuinkas tahot.
Niinkuu teit minua ennen;




Kanssa kempit feétijuhlat —
Niinkuu ennenfi on tehty.
lof on pantu minua warten."
Kirstipä tähen miufaii muisti.









Toisa tehit, toisa fäsktn."
"Oh tiuut rona kultaseni!
Minne teen mä sian teille,
Teenkö uutehen tupahan,
Ylimmäisen portin päälle?"
"Ele tee uutehen tupahan,
ylimmäisen portin päälle;
Tee sia .flaim tupahan,
Niinkuu euucnki olet tehnyt!"






























"Mitasta mä siellä tehnen?"








Jo nyt tnottelin toeksi.
Minkä saattelin sanoiksi;
Ompa Uolewi nytki siellä,
Nonan kanssa kammarissa."220,
Miani fohta koti» riensi.
Alla päin, pahoitta mielin;
Otti tulta tcrwafsehen.
Tulta tnol'eeu .viritti,










Klaus Ättrfi kurja miesi
Weti inieffaufa tupesta,
235 Naappas rauan fiiltäwäifeu,









Ei se ole minun poika,245.
Se ompi Uolcwiit poifa."
Eltnaineit nuori roua
Herra Kiefusta rukoili:
"Ohoh Herra Ätefuö tulta,




(Bite' ett' äitini näkisin!
255. Ohoh Uoti weiffofeni,
luoffe, joiiwn Suomelahan,
Käske häntä tänne tulla,
Puhu paremmin fun onkaan!"
Otti Uoti mennäfsensä.








Pian piofsi järwen poikki,
Tnli tuonne Suomelahan:
"Ohoh muori kultaseni!
Roua teitä sinne ftttfit."
Nousi hän pian wuotehelta.
Puki päälle ivaMehia —




"Hylvin fijttä, muori kulta,
Hywin eniten, nyt paremmin!"




"Hywin yllä, muori futta,,
Hywin ennen, n»t paremmin!"




"Hywin kyllä, muori kulta.
Hywin ennen, nyt paremmin!"




Hywin fyltä, muori kulta,








Sulit Suomelan lähelle —














"Oh mnn Klaus kultaseni,




"Ele polta Klaus kulta.




"Ele »vainen Klaus fulta!
Pane jauhoja pahoja
Terwatynnörin lisäfsi;









'Oh mun »vähä Elinani!
Ohoh lapsi partaseni!
Mahoit olla mielin fielin,
Mielin kielin porton fansfa."
"Ohoh äiti fultafeni!
Ei ole fyytä pientäkähäu,
Wikoa wähäistäkähän,
ffierta neulan silmättömän —
Tein kaikki minkä taisin,
Wielä päällcnft wähäfen —
Pala nyt tämäki paikka.
Kostan wielä wiimeiscfsi,
Kowan kuolioni e'ella,
©ain nähä äitini silmät."






©e oli meno nuoren rouan,
Nuoren Elina emännän,
lof oli faunis faswoiltanfa.
Kaunis kaiketta taivalla —
Kauan sinua faiwatahan,
län faifen itketähän;
Itku ei Laitfosta lafa'a
Walitus Wesilahesta!
©e oli loppu nuoren waimon,
Kansfa pienen poifalapsen;
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Kuoli kaikki korsi ftiuhuu,
Kaatu kaurain nojalle.
355,
Klaus titrti kurja miesi,
Miesi fitrja ja kamala
Istu aitan fyttityfseHä,
360. Sekä istu että itki.
Kiesns äicinä kameli:
"Mitä itket Klaus Kurki?"







"Kyllä tieän Elina rouan —"
"Missäs on (Siina roua?"










Tieän myöski Klaus Kurjen —"







"Titott' on, tuotta Klaus furfi,
Alafesfa helwetisfä,
Kannuffet wähätt näkyivät,












Ajo päin fnla'a merta,
Atte aaltojen sywinten. —






































Wden ei wihille saatu.





Istu se lutitt sotaéfa,
©efd istu, että itki.














































"Et sie itfisi emoni,
Valittaisi waimo ruffa!


































Niin on puussa purjehia,
Waattehia warpapuiSfa,















Lanfes' alle Suomen linnan.
Alle äöiipuritt wihannan.
55.

























Meidn fuulu fuffan solfi













Lausu Matti Saurin poifa,





95. Uupit mninen musta ruuna,
Vaipu mattia hetvonen,
Tuoll' on radto rauniolla.
Luukontti loan perässä.
Miehen suuren suupalaksi,
100. Miehen murhan murfinafsi."
liwana iso ifäntä,
Meidn fuulu futtan solfi
Siitä fuuttu, siitä syänty,
Kowin suuttu ja wihastu,





110. Alla suuren Suomen linnan
Ampu kerran, ampu toisen,
Ampu ferratt, noin alatse,
Ampu toisen, noin pfitst,
Ampu folmanuen fohatte;






















lätä wielä heikko henki,
Ele murhalla murenna,







Meidn fuulu futtan solki:
"Jo on ruoStu Ruotsin kullat,
Saastu Sakfan maan hopiat.
En huoli hopehistasi,
Kysy konna kultiasi,
Kun kauan minua wainoit,
Aiwot päästäni alensit!
Siitä Matti Laurin poika,
Wiisas Wiipurin isäntä
72








155 Itfe liwana ifäntd,
Meiän kuulu kullan folfi,
Kettufenfdstt jalaSfa,
Kut' ei patika pakkasttta,
Ei taita fowatta fddttd,
Likennälstn linnan Itiöksi,

































Ajo riskin Riian alle.


























































30. Kulu aikoa wdhäsen,
Pikkaraisen piirahtcfi,




























55. Noifsi tuulen wtetdwifsi,
Ahawan aieltawifsi.
Kaarlo, fuulufa kuningas,























80, Kaarlo warsin »vastoaivt,
TOeS paha pakaelewi:
77
"Werell' on wesi meressä,
Rannat Ruotsin raatoloita!"
Jo on Kaarlo kahlehcssa,
85. (Stntsorffa silmuksessa:
"Wenäläinen, weitto kulta!
lätä wielä heitto henki;
Emma toiste tutte'kana.
WaSta faane'fan weroKe.















Käänti päätä päiwän alle.
5. Näki purren purjehtiman:




"Tule poies netti lapsi!
"Ett tule minä sinulle,10.
15.
En sinulle, enfd muille.
3DaStett fieltoa emoni,
WarotuSta mauhempaui.
Noin sano minun emoni,
Varotteli »vanhempani:




20, Äesti poifien poluille.
Joutolaisten juoniloihin! --












Jo meni KeStin keralle,
KeSti taisi taliven syöä.35





40, Tuota toiwo KeStin laiwa,
.feStin laiwa, Äestin lapset.
Kestin entinen emäntä;






KeSti »vuotteli kestä. —


























Tuo nffo ylinen herra
Nosti pilmen luotehelta,




"Kutti, kutti, feito Kesti,
Meito Äesti, tcino lesfi!






















































Meni itse katsomahan. —





45. "Noi sinua maimo raukka.
Jo tapoit oman urosi!"
Kaisa saattami sanoa:
"Ei ollut oma uroni,
Oli huorien hosuja,
50. Näärttmaimojeu mäjyjä.








Naan jos syyksi syyetähän,
60. Nietä meetähän Mioiksi,



















Teki liiton luun keralla.




















Suolta suuri suitsen helke,
Amannolta aisan kolke.30,
Juoksi Katri katsomahan:
©iett' on riski Riion poika,




Sano riski Riion poika.
Ia pakfu Pajarin poika:
"Elepä muille kaunis Katri,
Kun minulle Katri tants,
Pane päätä palmikolle.
40.






"Mitä itket piika pieni,



















65. Karhu sanan faatantahan,
Kieliferran ferrantahan;

















Ei faanut remolla fanafsi,
Hanhifarjahan fatosi.














läniS juofft, pää järisi,
Perä pyöri, pelto liittu,
Meni riekut Riion luotsi.







105, Riihesf ompi Riion potta,
©e paksu Pajarin poika;
©ano riski D?tioit poika,











©auo riSfi Rito» poifa,
Ja paksu Pajarin poika:




"Se on fana saatawana,
Kieli kerrateltawana:




Suopa riski Riion poika,
Ja pafftt Pajarin poika.
Tempafi isänsä miekan,




135. "Syötkö syytöntä lihoa.
Juotto merta miatonta?"




Se on riSki Riion poifa.



























"Paras minulle, ei pahinta,
Pisin minulle, ei lyhintä."
©ano Wirran nuorin tyttö,
Pajarin parahin lapjT:
"Ei paraSta, ei pahinta.
Ei pisintä, ei lyhintä.
©inull' on ennen naitu nainen,
Koissa entinen emäntä. —













Niin fohta foria läksi,






"Paras minulle, ei pahinta.
Pisin minulle, ei lyhtto."
©auo Virran nuorin tyttö,
Pajarin parahin lapsi:
"Ei paraSta, ei pahinta,
di pisintä, ei lyhintä.











"Ei neiti minui! ndtönen
5. Aja sen heivoleu reis-a.
Joka lie ollnna orilla





"Ei neiti minun uälöueit
Koole seu lehmän iiisälmu.
Joka lie bäilymid härille.





20 "Ei ueiti minun nätaen
Käy uubta keritsemähän,
Jok' on ollut oinahilla,





































55. Alina bymä emäiitä




















"Se on meidn Marketalla,
Sepä Äurfetta rnfalla,
Söi äiän fntufaloa,





«0. ©e olutta juoalsehen."
SOBannö yfsi, wanno toinen.









SBanno yfsi, wanno toinen.



















Tyyn' on sää, ihana ilma,
Kuu paisto Kutumäeltä,
Pätwä Pdtsiwuoren päältä.
Jo on aika noeta nuorten,
5. Kun on wanhat wafwehetta,
Ifäpuolet istumassa.
















"Tok' ma tunnen KiikakoSken
KiikakoSken, Kiikasittan;
©ttttä synnyin, siinä kaSivoin,
©iind lauloin lapsipdiwän,
Siinä Kiilasittan pääSsä25
Mie olen Kiikan Yrjön tyttö."
"Siinäpä mindi synnyin.
Sekä synnyin, jotta kaSivoin,
©iiiui Äitfaftffait päässä —
Mie olen Kiikan Yrjön poifa.







Missä nyt piiltä piilojani?
Tuotta piilen piilojani,
Kitsf ennen isoni piili,
35.
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Wirffu juoksi, matfa joutu,


















Vtrffu jnofft matka joutu,

















"2Btlu on olla »viltin alla.
Kolkko tajaSsa clcä."
Poika tubina Tuiretuifen,






















95. Niin neiti sanoiksi vvirtti.




100. Lapsi lehjo Ketrettnfcn
Itse tuon sanoiksi ipirffi:
"En ole sukua suurta.
Enkä suurta enkä pientä.
Ole» kerran keskimäistä,
103. Potta tyhjä Tnirctuisc»,
Lapsi löyhä Keiretyisen;
äßaatt mipä sinun sukusi?
©atto'pa sinun sukusi.
Jos olet sukua suurta,
110. Isoa isän atoa."
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Neiti tuon sanoiksi wirffi:
"En ole sulua suurta,











Sanuutin emoni lapfen, .
Sioilla Väinön fanfahitta,
Ammon raatuitta ahoilla!"

















Lemmen lehti, tammen faétit;
Netmät inaatte fasmctmalle
Orotte ylenemälle.10
Siitä kasmo kaunis tammi,
Yleni »vihanta »virpi:




Yfsi pddsi pitkä piimi,






















35, "Elkäte merifet miehet,
Nield ivielö neitojamme!
Wienan on ncitostt mercmdt,
Kannanlahcn faiinolaifct;












Ajon lehmät fuota myöten,
Lampahat palomäkeä,5
N'iionat »vuoren lulluloa,

































"Mistäspä tiiiifit minun kotini,
Mi merffi mtttun ko'issa?"
40. "Siitä tunsin suutu kotisi,
(Se merkki sinun fo"töfa;



















"1010 lie» minäki myöty,60,
Joko kaupittu katala?"
"Jopa oot siiiäfi myöty,
Jo oot kaupittu latala."
"Kellen myötihin minua.





























lofa miiffo »villan tuopi,





Jonf ci syöen syömät puutu,
Jnoen juomiset »vähene."









En lähe minä sinulle,
Enfä lähteä käkeä."




















"jtun »ähä hywdstd annoin,
Piffaraistn fannihista,




"Kun mähä hymästä annoin,
Pikkaraisen kaunihista,135
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b. Jftttterwo Kalewan poi/a,



















©en hän foppo foprihinsa;
25. Stfe tuon sanoifsi wirtti:
"Ettäte sinä itänä,
Ilmottako immet mtfma!
Grttei äiti ääntä saift,
Emo etftmä olisi,





25. Immen itfemän keralla,
Ajo Näinolän ahoilta,
Kafematatt fanfahitta.
Niin etsi emo tytärtä,
Nanhin lasta maikerteli,
40. Etsimi kisa sioilta,
Noilta farkukankahilta:
"Etteko nähnyt mun tytärtä.
Munitut futtan tapfufaista?"
Niin sanomi poika pieni,
45. Lausu paimen ja pakisi:
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Niin itfe ajohon lähti.
Immen itkemän feralla.





Ettei äiti ääntä faisi,
Emo etsiwd olisi,60.

























Lapsi laufn ja saneli:
''(Sn mitta emoni pääst,




Niin tuli eräs uroita.
Sinisukka Kion lapsi, >J


















105 Käiltä palloilta pahoilta.
Vaaramailta maifioilta!"
Niin emo fanoiffi wirffi.
Itse intoen pafisi:
"Sähen mä lapseni otolle,
Tyttäreni lumtahille,








Tuon tulisen jousen päälle,






Tito paha Kalewan poifa;
Sasfe lastani fotihin,



















5. Ei oo mettä tähtehessä. -—




10. Anni tyttö, aino neiti
Tuosta astumi etemmä,
Lähtehelle toifelfenft;
Git oo mettä toifesfana —
Meni kohta fofniannette,
15. SOBctt' et kolmannessakana.
Anni tyttö, aino neiti
Ihä eistymi etemmä,
Astumi alusfahette,
Meni mäen, meni toisen,
20. Kohta kolmannen menemi.
Niin mäellä kolmannella
Iski silmänsä itähän,




Mies puhaS perästä purtta.









Nousi mies perästä purtta,







































































"Enpä tieä miund rauffa,
En polonen poicm waimo,
Milla mie sinun lunasta»,
Kun ompi wdhdn maroa!"100.
"On stilla sincrwd uuhi,
lonfa toit tutteSfafi,
Oman taatto)! loista;
©ilta sie minun funetétat.'*
105, Anto uuhenfa sittermätt.
Ei uuhi mitdnd maffa.
Eipä työnnetä tytärtä,







"Kim et lasfe lunnahitta,
Että lasfe lunnahilla,
Polen puhfi unen purren,
Halfi haapafen wenehen,
Poiffi tallan puifet laiat.
Katajaiset faaret fatfon."
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"Jos polet puhki unen purren.
Halfi Haapasen wenehen,120.







"Potti puhfi unen purren,
Halfi Haapasen wenehen,
Tallo poiffi puiset laiat.
130. Katajaiset faaret fatfo.






























Et ollut me'eit etfosfa.





















475. Nei hän mettä minnättensä;
"Ota mettä mitinäseni!"
Noin minnä fanoilsi wirffi:
"Suuri fiitos, foétjttmala!
Tuota muotin tuon ikäni.
180. Naon wettä juoaffeni."
Anni tytti, aino neiti
Meni aittahan mäelle, ,
Soihcn tuoSta fnofemVljan,
Heittihen katoamahan.
185, Tuli taatto nostamahan:
"Noust poieS Auni tyttö,





"Smp' on noust, taatto ruffa l






"Nonfe poies Anni tyttö,







"Emp' on nouse, maammo ruffa!





210. "Nouse poies Anni siffo.




215. Anni saattami ("anoa:
'Emp' on nuost weiffo ruffa!
Emp' ou nouse, enfä huoli;
SBtrhu olit mirlannalta,
Karhu olit karjunnalta.
220. Susi suusi auonnalta."
Meni sisfo nostamahan:
"'Noust poieS Anni siffo,





"Smp' on noust siffo ruffa!
"Emp' on noust, enfä huoli;





"Noust poies nato ruffa,






































Måwi pipit, fdwi papit,
Kdwi riffahat rifarit,
Kilin hoifat hoivin herrat.
Nii» tuli Kojojen poifa —











"Idä hywdsti fnarcn nurmet,
Ämtfeit juuret terwaskannot!
<gn endd sinä ikdnd.





Kun tdmdn Kojojen reissä."
40
"Mitä itfet Hiitten huora.









Mun suotta fufu ifäni."
"Ele huoli Htttten huora,
Pääset Hiien fanfahalle!
Niin mä lysyn miekaltani:
©yötkö unelta lihoa,
Juotto »verta lämpimältä?"
Pääsi Hiien kankahalle —









"En ole näitä ennen syönyt,
Näivyn unen tuomisiti,
Tyttäreni työntämiä."
Orja faufu owen suussa,
Owen suussa, panfon pääéfä:
"Voi! joS tietäisit »vähäsen,
Arwociislt piffaraistn.
Etp' on noita söisifänd,
Na»pn nuen tuomisia,
Tyttäresi työntcheitä."
"Sano, faito orja rauffa!"
"En sano emäntä rauffa!"
"'©ano, sano orja ranffa!
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75 Annan firjon karjastani.
Paraan lehmän läämäStäni."
"En sano emäntä raukka!"
"Sano, sano orja rauffa!
Annan ainoan orihin,
Seitsemästä ruunastani."80.
"En sano emäntä raukka!"







"Jo sanon emäntä raukka!






Netto istu sillan päässä,
Saulo sillan lautasilla:
"Jouten synnyin, jouten faSmotn,
Jouten aikani elelin;












15 Pääty Jouko kuulemassa,
Seinän alia seifomaSfa,
KuSfa kuuli, siinä kosjo,
Kuéfa foöjo, siinä kihlo.
Kussa kihlo, siinä otti.









































Mun fa uinet umpilammin.








©ttt' on uipi umpilammin^







Jo olen raatant työt tuhannet
@a'at toiset toimitellut;
70.
Jo olen uinut umpilammit,























Ätän siitä neittä neuo,
Äidn orpoa opetti:














Niin tuli jdlille foiran.
Neiti forjasta fohosi,
3ltta wiltin wpöffeleffen.
"Mip' on juossut täStä poiffi?"
Koir' on juoSfut täStä poiffi.
Noin neiti sanoiksi wirtti:








Se forppi Kojofen poifa







Niin tuli hufait jälttte.
Neiti forjaSta kohosi.
Alta »iltin »yöffelcffcn.
"Mip' on juossut tästä poiffi?"
HufPott jitosfut tästä poiffi.
Noin neiti sanoifsi wirtti:
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"Woi minua kurja raukka!
Parempi minun potosen
130. Hitfatr huiskajan jätittä.
Alakärsän askelilta,
Kun korpin Kojosen reissä,
Viirunaaman vinltin alla;
Kaunihimmat hukan karvvat
135. Kojon pojan kutrisia."
Se korppi Kojosen poika







Niin tuli karhun jätille.
145. Neiti forjaéta kohosi.
Alta wiltin VDyöffelefsen.
"Mip' on jnosfut tästä poiffi?"
Karhit on juoSfut tästä poiffi-
Noin neiti fanoiffi wirtti:










Se forppi Kojosen poifa
Murti suuta, mddnti pddtd,
Murti muStoa haiventa,
Itse tuon sanoiksi wirtti:
"Sffiief on mattoa mdhdfen,
Outa! saat Kojon kotihin,
Kojon maalle korkialle;
160.
165. Wiittdt weitstttd lihoa.
Koet wertalfauhasttta."
Kun tuli Kojon kotihin
Kojon nmätte korkialle.
Otti miekan orren päästä,


































Wirtti orja orren päästä,
Paimo palsahan nenästä:
"Ele fysy sanomia,
Ouot oli unen näköni."
Anto wämy fostitsoita.
Emo syö ja ftittefemf:
"Jo olen jotat syönyt,






Virffi orja orren päästä,
Paimo palsahan nenästä:







"Sano, sano orja rukka.
Mi on tässä kostitsoina?"
130







Sano, sano orja rukka




"Jo fanoit emäntä rukk»
Mi ott siinä kostitsoina:
Ompa «aistit olkaluuta,
Palafaifeii pääpaloja,
Söit fä tiSsit tyttäresi,





Jo tuli meettä miruttaatst.





















"Hywä iso, rafaS ifo,
15. SnnaSta minna täältä!"
"Millä mä sinun lunastan.








25. Empä tyttö parfascni,





















"Hyivä emo, ctrmaS emo,
45. Simasta minua täältä!"
"Milla md sinun lunaStan





























"Hywä »veikko, fauniS »eitto
Stinasta minua täältä!"75
"Millä mä sinun lunastan,


























100. Sisfo rannalle lasefscn
Kujerrusta fnulemahan,
2BalitttSta »vaatimahan.
"Hyivä sisfo, faunis sisfo,
Sunasta minna täältä!"
105. "Millä mä sinun lunastan,





























"Hyivä sulho, kaunis sulho,
SmtaSta minua täältä!"
"Millä mä sinun lunaStan,












Saan ma wielä laiwmt toisen.
En saa toiSta morsianta."
Sulho neitosen lunasti,
Neiti koston toiwottawi;









































"Oi oi, oi oi, tctcittofeni,
Lunasta minua poies!"
"Millä sinun lunastan?"










Tyttären minä toifen saan,








"Oi oi, oi oi, maammostui,
Siinasta minua poies!"
30. "Millä siuun lunastan?"




















Tyttären minä toifen faan,
Vaan en faane lehmää."
"Oi oi, oi oi, meiffosent,
Lunasta minua poies!"
"Miltä siiliin lunastan?"









«0. Ennen luomun siskostani
Kuu parahctsta miekastani;
Sisaren minä toisen saan,
Naan en saane miekkaa."
Ncttonett, neitonen





70. "Oi oi, oi oi, (Tekojeni',
Lunasta minun poies!"
"Millä sinun lunastan?
"On hau suita folme foriata pirtaa,
Pane paras panttiin








Sisaren minä toifen saan,














"Oi oi, oi oi, wäwyseni.
Suneista minun poieS!"
"Millä sinun lunastan?"










Katojen minä toisen saan.







"Oi oi, oi oi, minnäseni.
Lunasta minua poies!"
"Millä sinun lunastan?"











125. Natojen minä toisen saan,






"Oi oi, oi oi, suthoseni,
Lunasta minua poies!"
"Milla sinun lunastan?'










145. Linnan minä toisen faan

























Sekä iStu, että itfi,
Sormianfa murtelemi,
Katloivi fätösiänfä,







Taatto noin sanoiksi wirtti:


















Maammo noin sanoiksi wirtti
"Enkä ota, enkä taia,
Söefjesi tulee jäleltä;













"Se ou weiffoni weuonen;
Tules weiffo ottamahan!"
40.
Weiffo noin sanoifsi wirffi
"Enfä ota, enfä taia,
Sisfosi tulee jäleltä;















Sisfo noin sanoifsi wirffi:
"Enfä ota, enfä taia,



















"Se on fnlhoni »venonen;
TnleS fulho ottamahan!"
Sulho noin fanoiffi mirffi:




























"Emmd täitä ennen joita




Tuuteriéf' on nttcljct tuhmat.











"Emma tästä ennen jona




PäimöläSs' on pitfät pätivät.
25
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"Jo ldhenfi, jotta jouan,
Sdhen mie Kemijoelle
25. Syömdhdu Kemien faloja,
Kemin lohta feittdmähdn;
Hym' ompi Kemissä olla,
Kaunis Karjalan joella;
©iell' on miehet mietettifet,
40. Tyttäret hywäntapastt;
(SiV oo illoilla ifawä,
(gi apia aatuusifffl."
30. Knllerlvon sotaan lähtö.
Kullerwo Kalewan poifa
Tuop' on suoriksen sotahan.
Suotta juorikjen sotahan.
Tahallansa tappelohon.
ä. 'Nästen kieltoa isonsa,
Emonsa sitiii enemmin.
Kullerwo Kalewan poika
©anan wirffo, noin nimesi:
"Ei sure suku munta,
10. Eifd heimo hellittele,
Jos ma fuolisin fujatte,
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Riutuisin kotirikoille,
Iso ei pane pahaksi,
Eikä äiti äyhkäele.
15. Welt' ei wicri wcifon silmä,
Ei faStit sisaren fciSmo;
















Noin isä sanoiksi tturfft:
"En minä sinua itke,
Jospa kuulen kuotleheksi:





40. Ilon työen muille maille;








Noin meiffo sanoifsi Wirffi








Ilon lyöen muille maille;








Noin sisar sanoifsi mirffi:







Ilon lyöen muille maille;







Mun muu funlet fuottehem,
Meren jäälle jäätieheni,
Nimpihin repistyneeni,
Noin nainen sanoifsi »virffi
"En itfe minä (luita;
80. Suottapa Idhct sotahan.
Tahallasi tappelohon;



























105 Koskas futtlet kuollehcksi,
Kanfasta kaouneheksi,
Sortnnehcksi fumuSta?"
Noin emo fanoiksi mirffi
"Etkö txtmxen äitin ääntä,
Äitin ääntä, äitin fyäntä?
Itkenpä minä sinua.
110.
Kun fun kuulen fuottehefsi,
WäeStä mähenneheksi,
Sortnncheksi fumuSta;


















130. Kullermo Kaleman poifa
Sanan wirffo, noin nimesi
152
"loSp' on fuoli taattofeni,
Jouti fuotta taattofeni,











(Sanan »virtto, noin nimesi
















Sanan mirffo, noin nimesi




















(Sanan wirtto, noin nimesi:
"loSp' on kuoli nainen multa,












©anan wirtto, noin nimesi:
























"Mitä' itket impi rankka?"




Yksi Sinkki, toinen Säytti,
Äolmcmsi Puritja loira.







Ei sinua koira pure —
Syytis! pois! häpeä foira!"25
"Mitä itket nnon neiti?"
"Tuota itfen nuori tteiti,





Ei tule kotihin sieltä.
Ei tule sinä ikänä;
35 Ennen tulisi Tuonelasta,
Manalasta matloaisi."




Alta linnan airot wältty.
Päältä linnan pää näkyivi."
40.
"Mitä minulle weio tuopi.
Kuta tnopi kostiutsoiksi?"








Ei mitään miutiSta liene;
Tcfisinfö piittopaian,
Eli pata» foStopaian?













































Niinkö oisi hoikat hongat,
©efä pchmidt petäjät,
»O.






















































































Kunne on mennyt hanhoseni,
Mitnte mielilintuseni?"170.
160
"Mi on merffi Hauhossasi,
Merffi mielilinnussasi?"
"©e on merffi Hauhossani,
Merffi mielilinnussani:
175. Kupu kullin kirjotettu
Varpahat was'cn walcttu."
"En ole nähnyt Hauhoistasi,
Nähnyt mielilintuasi."
Kuulupa kumu kujalta,
180 Jymy tarhalla jtjtäjl;
Mät) kasakka katsomahan.
Mitä se kumu kutisi,


















Niin sen suihki juffulatnen,
Niin sen käättty kääjiit »vaajin.






















Jo mnn ferran festi petti,
Houfutteli huoran poifa,













Sahto mennä muille maille.
Muille maille mierafjitte;
Manto hahtehen falnnsa.





























Sihen faswo tuomo tattis,
Karkasi fataja faunis.
40. Suomohon hywä hetelmd.
Katajahan faunis marja.
lofa -siitä offan otti.
Se otti ifäsen onnen;
lofa siitä lehen leiflas.
45. ©e leiffas ifasett lemmen.
"Ätesufjen jätän siaani, j. n. e.
Ne mälisanat, jotta näin otemma itse wtr*
restä erottaneet, nähtämästi eimät sihen kuu-
lujaan.
33. Wähätoiwottu sulho.




5. Linnun lanlawan lehosso.
"Mitä sirffa sirfottelet,
Kuta laulat pieni linta?"
"Sitä sirffa (Irrottelen,
©itä laulau pieni lintu:
10. Knnlu huuhunta fylättä."








































Kuta laulat pieni lintu?"45
"Sitd sirlfa sirfottelen.
Sitä laulan pieni littttt:
Kuulu huuhunta fyldltd."


































Istu neiti niemen pdåSsö,
Vyötä fullaista futowi,
Hoplasta huolittawi.




Kuta laulat pieni lintu?"
''Bita sirffa sirfottelen,
Sitä laulan pieni lintu:
Kuulu huuhunta fyldltd."
85,


























110. Äoiwttneit forento fddéfä.
34. mtti neito.
Katri fanniS, neito nuori,
Statsi aiwan aifasthen.
Teki »viisi witta wpötd,
Kahclsan fapalomyötd,








Kdwi fuun fehed mtjöfen,
Pdimdn päärmettä «vaelsi.











25< Oli suo olutta täynnä,
Lätäffö läpensä mettä.
loip' on fanuun, joip' on faksi.
Kohta kolmannen sipasi
Nuttu nurmelle htjmättc,




























Tuo soria Saaren ucito,






























































"©aaren fuffa, Saaren netto,
Saaren morsian mofoma."
yo. "SBot, joS mie mofoman saisin,
Mie tuota hymin pitäisin,
Sylissäni fyötteleisiu,
Kasissani fdytteleisin!
Voi, joS mie mofoman jäisin,
Kim st fdwt, fania wälffy.
Kun st seiso, seinät paisto,




Anni tyttö, aino neiti
Säffi rannalle pefohon,
Käwi merehen kylpemähän,
Jo oli meri kylmettynä;
Meni toiselle merelle,5.
Sefi oli wielä fylwettynd;
Meni fohta fofmattttette,
Siit' oli puoli fylwettynd.
Soitten pttolt fplpemättä.




























35. Mene aittahan mäelle,























5. Ajo lehmätifä teholle,
Vasiffansa Wiirwifolle;























Tuo» emo sanoifsi wirffi
"Ele itfe piikaseni.































"Tules mittte neiti ratitta
Rantamiehen puolifofsi!"
"Emp' on tule, enfä huoli.
















Tina suuna, tina päänä,
Tina fuffaro fdessä,
Tina fihlat fuffarossa.




"Emp' on tnle, enkä -huoli,
Ei oo juotu, eifd luotu,35
Eifd loissa kaSivatcltu,
Tinainiehen puolisoksi."











Vaski suuna, maski päänä,
Vaski kukkaro fäeSsti,
50, Vaski fihfcit kukkarossa.
"Tuteé muttc neiti raukka
Vaskimichcn puolisoksi!"
"Emp' on tule, enfä huoli.
Ei oo suotu, eifä luotu,
55 Eifd foisfct fasivctteltu
Vasfimiehen puottstfsi."

















Kulta fituua, fulta päättä,
Ätttta fuffaro fäeSfä,
Kulta fihlat fuffarossa.
"Tules mulle ueiti rauffa
Kultamiehen puolifoffi!"
"Emp' on tule, enfd huoli,
Ei oo juotu, eifd luotu,
Eila fotsfa fasmateltu
Kultamiehen puolifolsi!"
©ep' on mies meni merehett.
Neitonen ttmtttci tSttt,
Turun foSfen form asetta,
Kirjawaisetta fiwettä,
Kaunihilla lalliolla.





Leipä suuna, leipä päänä,
Leipä fuffaro fdessd,
Leipä fihlat fuffarossa.
"TttleS mulle netti rauffa
Leipdmiehen pnolisofsi!"
"Tulenpa minä simtffe,

















"Mitä ittet impi ruffa.
Impi ruffa, neito nuori,




"Mitä itfet impi ruffa,
Impi rnffa, neito nuori,
Ken sna pahoin pitämi,
Maammofo pahoin pitämi?"







"Mitä itfet impi ruffa,
Impi ruffa, neito nuori,








"Miia itket impi rukka.
Impi ruffa, neito nuori,









"Mitä itfet impi ruffa.
Impi ruffa, neito nuori.
Ken fua pahoi» pitämi,
Sulhofo pahoin pitämi?"
"(Sulhoni hywin pitdwi.
Eilen fihlo, eilen fuoli,
Eilen faifeti fatosi,
50.












"Niin appi hywin pitdwi










"Niin anoppi hywin pitdwi










"Niin kyty hywin pitdwi










35 "Niin nato hywin pitämi









"Se st foira, foira onfi,
Sepä ivasta foiran koira!











Selin söi, selin makasi.














"Kuu ma fuolcn kuulu piika.
Riutunen tptär rikaspa,

















"Kun ma fuolcn luuln pnta,
Riutnnen tytär ritaSpa,20.
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Siell' ei saane neito maata.
Piika pitkähän telvätä.






"Kuu ma fttofeit finittt piika
Riutunen tytär rikaspa.















"Mxxn ma fuoleu fuulu piffa,
Riutunen tytär rifaSpa,



















"Kun ma fuolcn fuulu piifa.
Riutunen tytär rifaspa,









©icttä saapi neito xnaata,
Piifa pittdhdn lcmdtd;





















©eka istu, jotta itki,














Sinne md tana katosin,











«is "Lätsin puolahan metsäkl'.
Muulle maalle mustikalle;
Siimc mie fana fatesin.
Sinne tuolin turja lurt»;
Elföhön minun »veljeni,










Sinne mie kana katosin,














©inne mie fana tatosin,













































































































"Ele itke ueiti nuori.
Tuolta sulhosi tulowi,
2ttta rannan airot souti.
25




Kohta tolmen yön perästä,
Viiton päästä wiimeiStdfi."
"lop' o»t tuoli kultastsi.
















Miksi ei sinuiSta naia,
15 Suon fitfaiSta, maan fanaista?"
Katri tuohon wastoawi.
Sano Katri:" ta en tied
Miksi ei minua naia.
Suon lukaista, maan fanaista."
Äiti tuohon arwelewi:20.
"Micpä tieän, mits' ei naia,
Mifs' ei illat pddtd peStp,
Aamut pddtd harjaeltu,
Mits' ei myöhän maata menty,
<>?:
»_>M. NoStu aamutta warahin."
Katri päähänsä pcmewi,
Neiti nettot mielehenfd,
Alko illat päätä pestä,
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Aamut päätä harjaetta;
Teki liitot kuun terättä,30.












Eip' on mennyt Infercllc,
Illat pttfät Infcrettä,

















Ei mennyt Kojon howiiu,
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ÄojolaSf' on tonsti tubina,
















5. Ilta feotta iötuttihin,
Mö lewdttihin lehoSfa;









15. Muwattam Ku tiiliksi,






(Sipä oo rahaa tfolla,
Eikä oo rahaa emolla,
di rahojen fantajoa."








Lehmus pitkä ja siliä,
5. Kiskofamc niini pitkä.
Niini pitkä ja lemiä,
Puttofame nuora pitkä,
Nuora pitkä ja noria,
Jotta ylkä hirtetdhdn,




Tien suuhun, mcräjän päähän.
Pitkän portin piclckfehen.





20. Vaimo» poifa wangittuna?"
"Sentäheup' «n st siottu,
SBatmott poifa wangittuna.
Kun ntafasi nuoren neion,
Nuoren itdoit, morsiamen.




Ennen nielen nuoren miehen,




Ennen kun nielen nuoren neien,






■10, loSf on merta päälle polwen,
































25, "Hywin teit tyttäreni









































"Pois portto metesi kanssa;
Etpä meillä ollntfana,





























Läksin mie itse kalahan.
20. Potfin faaren, potfin niemen,
Pottiit fohta fofnianuenfi;
Sain taloja faitti jaaret,
Joka niemen nieriättä.


























45. Kylwin itfe kyttältäni,
ÄäSfin kannon tylvemdhän;
Kämi fauno fylpemähän:
Minfd fauuo mettä puiSti,
(Sett mä löylyä lifäsin,
Miufä fauno usta huusi.
Sen mä usta ummemmafsi,
Minfa fauno maahan pyrfi,
Sen mä portaita alennin.
Suli sääti jättöäni,
50.








Ennen ytsin yön matan





"Pahoin teit polonen lapsi,








Pah' oli pahan keratta.
Paha aiminli pahatta."
Oli yötä fafjl, folme,
Vii(l, fitttsi muorofatttta.
ÄSfeu tuon tocfsi tunsin,
Öitä yfsin maateSfani:







"Kettcn muutte kun sinulle,
Kun hpmätte konsanaki."







Tuli sirkka, söi se silmän,










Kahcn, fefinen yön perästä;
Jo tuotte korppi koulun kanto.
Ia haratta hanan faimo;
Käivin wielä katsomassa
Viieu, knuen wiifon päästä,






























Pah' on paita paimenella,
Ei saata siivussa maata,
Alla leuan lämmitellä,












"En lähe minä kytälle -
Kyttä haiscmi hamuttc,
di saata siivussa maata,
Alla leuan lämmitellä,















































Itfe join olon punajen.





15 Häwifl ivciffoni hewonen
Lehmitarhani tafoa,
Sinipellon pientarelta.
Laitin rengit etsimähän —
Eipä rengit löytdnynnd.
Rengit etsi kirmcsmartta.
Laitin piiat etsimähän —
Eipä piiat löptäiiijnna,






Koirat sotki suota myöten,











































Toipa surma sulhon nuoren,
Sulhon nuoren, mielien taimin
Tuli tuo onieniSpuitllc,
Alle otsien ojasi,
15 Suitset jeitjet »vyön takana,
Tafatarhilot käesjä.






Sulho tuosta noin fanomi,
Itfe lausu ja pätisi:



















































































"Misfdpd olet meitto ruffa?
Tule pois weiffo ruffa!"












54. Suen wiwulla käynyt.








Ei tullut fucn miwuilta.
Kenen poifoa ifdwd?































5 "MiSjä jaapi fairaS macita,
TuSfahincn tunnin olla?
ToftoS moit tuwaSfa maata,
Toffos pontilla lemätä?"








"Missä saapi sairas maata,
Tusfahineit tunnin olla?
TottoS moit merellä maata,
ToftoS fnowotta lemätä?"20.
"Mataisin maaivesittä,
Vaan en ivoi Viron »vesillä.




"Missä saapi jairaS maata,
Tusfahinen tnitniu olla?




























Ei saata siivutse mennä,
































Silmät oli peSty siilon tällöu,
PoSfipäät ei polivenahan,
Kormia ei tutina päänä.45.
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57. Konnnn tytär.









lonk' on lampi laittajilla,
Lähe länkien fialla,
10,




Itse mä satulan saisin
Koman loimun kuoren alta.
Orihilla otrat kynnän,
Tammalla talon asetan.









Osti mulle mustan ruunan,
Vaihto pienen tamman marjan.


















































Tuon iso sanoiksi wirffi:
"Ele itke poikaseni!
Läksinpä minäi nttiiiicn,
Läksin mie fanas falahan:








Niin meistin ivenon paremman.
Laitin purren pulsfahamman,.
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©ie oSta ori parempi.
Varsa taltta faunihimpi."






















"Onfo teittä neittä myöd,
Tahi faupita fanaista?"110,
Tuotihinp' olutta tuoppi.
Tuoppi olutta, toinen mettä-
"Emvd huoli syömisistä.
Entä marsin juomisista,






Veljen afan werhon alla,
120. Kälysten fasiwciratta.
Ei ole tuossa miehen naista,
Eifd miehen morjmnta:
Paha raiSfa paita päättä,
latfetut jufat jalaSja,
125. ©ilmat pesty siilon tallon.
Silmäkulmat mitton fuffon,
(Suut' ei siimottu itänä,
Poskipdit' ei polmenahan.
Empä tainnut tuota naia,
130. Kun oti musta fun toratta;
En tainnut wihitte wied,


































30. Perä pafsu paisfattihin.




35. Taitama tukan metåjå,
Hapsien haraelta,
Ei tullut tuman pestä,
Saanut ei saunan lämmittäjä,
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59. Wiisastunut

















































Niin poifa faitoifjl mirffi:
"Misf on taatto jlnulta,
Minne mennyt maammostsi,

















Näin md saaretta samufen,
Tittttt niemen tuttamesja,
Menin mie sihen talohon,













75 Tantatta tupahan tullut,
Neien ctfohon nenättä!""
"Kun sitte fysyin tytöltä
Missä taatto, missä maammo
Missä faiffi muut talosta?










Niinp' on niin sano mokomin,
Niinpä mieletön pätisi."
90. Tuon ifo faneiksi mirffi:
"Itse siuttii poikaseni
Ei ollut älyä äiä,
ditä paljon mieltä päässä,
(Scittähen sano sinua
95. Tuttchcn tawatfoinaSti,




Tahi imi oisit slntsissäfi
dcllä niistänyt nenäsi,
Siit' oisi tyttö ennättänyt
Panna päällensä jotai,
Ei oi)I uähtv leipomassa
Paljahalla paiaffahatt.
























Saat siitä »valitun waimon,
Sefä mielcmän miniän;
Mene sie sihen talohon,
Tno minulle minua siitä!"
Meni toiSte, toi miniän.








Oli kun mennyt mielettänsä,
ÄSkm puuttunut älyltä.
Noin sano iso minulle,
Noinpa laitfui laittomia:
Jo oisit jaloki poika,
Kun mulle jalan halisit;
Jo oisit jalofi poifa,
Kun tefifit tien lyhemmän.
Jo oisit jalofi poifa.
Kun fätciti aitaisit;
Jo oisit jalofi poifa.
Kun panisit pddni poiffi."
Nainen armcisi asian.
Kpjij fohta mieheltän jä:
"Totfo teit mitä aneli,
Mitä käski ja kehotti?"
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"Knin nyt tummia kyselet,
«Stuiufa taisin tummintaa
Saaha jatkoa ijofle,i 50.
Tehd tieta lyhemmäksi,
Täisinkö fatfaSta fateuj"ä,
Eli panna päänsä poikki."
"Oisit tainnut, oisit tiennyt-











165. Se hänelle jalka kolmas;
Tarinoitj"c tietä fayen,


















Se kaikki hywä ufosta.
Itse lanju fapjcttcnfa,
Pojallensa noin puheli:
"Jo tuon näen ftjstlemättäi,




Turma hiihti juota myöten,
Zauti talmitietd myöten.






"loS tapan ufon talosta.
Katoisi taiat merehen,
Ei oisi tuojoa pihalle.
Nuotat tuttuhun tutisi,
Verkot nutiinne ivicrrähtäisi.
dn tapa uffoa talosta!"
Surma hiihti fuota myöten,
Tauti tatmitietä myöten.














E» tapa affoa talosta!"
Surma hiihti suota myöten^
Tauti talivitietd myöten.








"loS tapan talon isännän
Taitaisi talo häwitä,





Surma hiihti juota myöten,
Tauti talmitietä myöten.















Surma hiihti suota ntpöte»,
Tauti talmitietä myöten.











En tapa poifoa taloSta!"70
Surma hiihti juota myöten,
Tauti talmitietä myöten.
Noin puhumi suuri surma.
Aita tauti arwelewi








En tapa tyttöä talosta!"
>o
"loS tapan tytön taloSta,
Katoisi hiiri hinfaloSta,
Rotta ruofahnoneheSta,
Surma hiihti suota mtjötrit,
Tauti talmitietä myöten,







"Jos tapan talosta minnäit,












Pojan naistn pois panetti.















rati 9. äßanu waskisen pesäsen.
10—15. Mikä tuon munan sisässä?
Netti tuon miman sisässä.
Mikä neiellä nimeksi?
Suometar nimi soria.
41. Pääty sitte Päiwä tulla.
53. Tafroeit tappctwi nnttttfa.
68. Talossansa tarkka miesi.
74. Nurmiheinät heitetähän.
77. Pöyän päähän istumahan.
81. Tähti taiten mastaeli,
Päästä pöyän lanfueli:
"En nyt syöne, enkä juone.
2,
I—7. Lysmätti ytyjen seppä,
Kaunis Kauppi Hiitetyinen,
Kesät vvuoli sanan vvartta,
Talwet sompoa sowitti;
Sai lylyt lyftttätt-äfjT,
Kalhut kannoin tyotäwäksi (katpotettawaksi),
©anan nrnrret watmihiksi.
9. 2}fjt sana markan (saukon) makso.
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r 22. Kufei näillä nyt tawata.
24. Myöhäsillä roalfamoilfa.
32. Poropetra poimettele.
45—46. Jo itfi LapiSfa immet.
Immet itfi, foirat hauttn.
54. Heitti rangan karsimatta.






108. Sana fuoweron rajasta.
Katfesitvat kannustimet.
3.





15—16. Juosta juhlana fyläsfä,
Pädpyhind pdäsidisnd.












36. Multa tuoli futsuttihin.
37. "Mintähen tämä mimtllc?"
"Sentähen tämä sinulle
Kun oot saanut . . ."
40. Kasakkana ollessasi.
45. Mettä, miinoa sisässä.
50—51. Ropehella tuohisella.
53. Kuloilta fusimejTä.
56—62. Matoi Kiesns tietä myöten,
Maariainen maata myöten,
Sieluja kereämässä,
Löysipä isännän sietun . . .
100. Ota nyt parempi patffa.
102. Ota, ota orjaseni.
104. Pitemmällä kyynärättä.
126—127. Luulit riihen rusfamaffl,
Mun mun rusfi fylfiluuni.
130—135. Luulit pannin painamaksi;
Ei tuo panni paljo paina,'
Punni sielua puhasta.
5.
8. Polfi, polfi permannolta
Palfit polfi permantoa.-5
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v. 20. Katseli fuman siansa.
22—23. Pois on tultani fulunna,
Hopeani huopcnnniina.
23. Änunié karmani farmina.
29. Karjafaisna kastemaissa.
37. Kahmalon täysi fannifsttta.
* KiahniflfoSfa faunrtstttoS.
41. Ruotin (Nuotsii!) ruo'ilfa elänyt'.
42. Kafaupäillä fasmatcltu.
50. Etten md elfiäS sanelle.
67. Itse lienet.herra ÄriStuS,
72. lofa porton jnoStamaksi.
ss.
2. Nousi aiivan aifasthen.
3. äßiitelefstn, myötdeffen.
(Viititsihin, ivaatctsihin).
4. Pää somille suoreille (juoriafjeu;).
Valtehille maattehille C3Catfet)iftn maatte-
hisin, Vattethin waatteihin).




18. Mato musta muifoami.
26. Vaimo malfianmcrinen.
38. Puolufaiiien puuhun nousi,
39. Mhdhtö siitä faaha.
-42. Niin mcncrni mättähälle.li
Otti suolta suopetäjän,
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r. Rämeeltä rafafan männyn.
* Otti tartun fanfnhctlta,
Jotta marjan maahan sorti:
©en päälle seisatafsen.
45. Niinpä marjan maasta nosti.
Marja lenteli pateille.








64-66. Niin fohmt toivoa fauto.
Vatjan täyen waitiata;
Kanto tuilta fatsi, fofme,
Kolme fuuta, nefja fuuta,
Neljä fuuta, miisi fuuta,
Viisi fuuta, fitttsi fuuta.
69. Vanhoin maimojen tasataan.
73. Aina saunassa asumi,



















87. Lautta fapfcnfa fatowi.




94. Piltti pieni piifastni.
°" Oi sic ostoorjajcni.
Rahan (rahoin) faatu raatajani!
* Oi sie piifa piffarainen,
Vaimo waltian wcrewd!
95. Lähes kylpyä fyläétä.
96. Saunoa Sarajahalta.
107. Saunoa Sarajan fuuéta
110. Hywä ficlas fäéfeäfi,
111. Kepid fchottoa'ft.
* Hpmttt joutufa jalalta,
Sctd fengäftd feptä.
116—117. Mdhdisct maat yleni.
Alahaifet maat aleni.
125. Aiivin aiwinaisillahan,
139. Litffu sillan liitoksetta.
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t 142. Kelienpä fysyt fylyä.
145. Kysyn netelte (muorille) fotona.
153. Huone hongtffofeoffa,
154. Johon lautat lapset luopi,
155. Suti portot poiat saapi —
157. Niin ou siinä fylpefeä!
196. Eräät lanloimat sitte toisessa ja kolmannes-
sati ©arajcitatt talossa Piltin käskyä myö-
ten fäyneen, maan mistäki yhtä tuhmatta
turmatta palanneen, ©anat samat.
201. Vaimoissansa matftoiéja.
205. Eli orjan palfotlisen.
219. Vatsan fautta maimattifen.
220. Äptytöyfy lämpösefsi,
221. ©auna tämpönen lähötä.
227. Min heponen henfeämi,
©en Jumala löylyn luopi.
* Minp' on härfä huofoafsen,
©en taimaé me'en matami.
* Niin heponen henfeämi,
Kun Jumala löylyn toisi . .
236. ©ai on tuolla poifuenfa.
237. Heinille heposen tuoksi (Heinille mihmiläisille)
Kakaroille kylmenneille,
©ammafo sapia neiti
©e on paapofsi panihen.
252. NoujT tähet taimahalle.
* Tähet tanjT taimahalla.
256—259. Joulu joukossa tutemi,
Sansiésa Tapanin päimä;
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Katso kiroan (tiiman) faufaria.
261. K. kaditfaselle asetan).
262. Läpisäären (säärtä) tähtehette.
263. Mitä forstnt fonnan ruuna,
Hirnut ,'lfiän (ihmisen) heponen.
276. Outo on tähti taimcthalla.
286. ©ie olet fäéfta fepiä.
289—290. Hopictisen maaran päästä,
Kupehilta futtamuoren,




356. Haasto Ruotus ruoaltansa.
357. Tiusfas (tiimas, timo) titéftnfä nojalta.
367. Zåmån päimäsen perästä.
373. 3Bein mä juomalle hemoCen,
Kalmolle fcttetun ruunan ....
376—383. Siis må tuon (sitte sett) toetsi usfon,
Nalehettomat maleesi (maatasi, mafaana),
Jos tno härfä mylminemi,
Pääpontlo (possi) pölähtättewt,
Ku on fuoltttt (mennyt) mennä ivuonna,
Ku on fpty mennä fyySfä,










Liha fpötp, luut lusittu (jätetty),
Kanvat faunettu wetehen.

















418-419, SKuma RnotulseN isäntä





Kun tuo weitstnpdd Wesoisi,
Kn on lyöt») lattiahan,




f Nefoisi (mesonee) mesoa tunsi (funtta),
Kuusi tuUaiéta mesoa,
fehtimefan seitsemännen.
432. ffiefoté funelta mejalta.
460. ©ätlyttelt potfoanfa,
Pojaistansa ptffaraiéta.
462. Alla fimen jauhettaman.





476. RupejT piitä etsimähän,
Kalltstthen fatsomahan.
479. Paarna parmahuisiltahan.
481. Pärisi pahan heponen.
495. ©aarapaätä sauaiétanfa.
496—497. Kimen jauhaman tes'että,
Alta marsån maljahien.
501. Etsiellen hienot heinät
510—511. Katsellen fanermojuuret,
lafaellen marjanmarret.
517. Näitfö pientä poiuttani.
521. Jos tietäijTn en sanoisi.
Kyllä tteän, maan en sano,
Entä tieä, entä tunne.
522. Poifas'on minunfi (nonut.




r. Matojen madtamafsi (matattamafsi)
Aina eitte asfaroipi.528.
540. Äemätttå (tesällä) fatoamahan.





374—575. Jon ajan fatoamahan,
Päimäfsi maettamahan.
584—587. Jaarittelemina jotafi,





594. Kehnon fethästen nenaéfa.
597. Ristin puuhun riitettihin.
600. Suonne häntä hauattihin.
605. Sata toinen mtefatonta,
Tuhat rauaisto oritta.
614. Itfia tihuttelemi.
619. Herra hauaéta hereä.
621. Neremänä mieremäétä.
629. Niinfnn (Tettä toimominen.
630. Paaet alla, paaet päättä.
{638. Päimpt armas aurinfoinen.
642—643. Kufuttele nnima ansa,
Painete mäti pafanan . . .
646. 9loéta tuoja fuolemasta.
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r. 650. Seitti mustana kanana.
721—723. Meni Hiitofatt pajahan:
"Mitäs Hiitola tatomi.
Sepät Hiilten hilstasemi?''
728. Luojan liittoa taonima,
729. Luojalle furistustoyttd.
755. Niinpä silmäsi palami,
Mintä sinun on lettta laaia.
759. Jota maahan hatfasimma.
765. Sentd minun on leufa laaja
773. Kun olet towin ojawa.
774. Uti määrin ymmärtämä.
795. Anna'pas minun mitcttä.
* Annas minä mittaden.
794. Niin minä mitata tieän.
801. Jos mte antaisin mitettä.
802. <Sieså luttohon tutitset . . .
806. Ei mietä amainta tehty.
807—808. Ntttt kuulu Jumalan poika,
Itfe tuon sanoiksi wirtti:
Ei miehet minun näfostt.
Ei ne luffohon lukitse —
819—820. Kanto faunan kankahasen,
Perän pettohon sysäsi (peräfT)
836. Ia metätt lumaluent.
* Puhumi puhas Jumala.
859. Pahat fyytdwi fywähän.
7.
4—7. Toinen Hämeen Hciniriffi
Toinen -Seriffi funittgaS
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f, 16. ©ula on jofi fomerra (forwessa)
21. Pane marsat maljahisin.
23—24. Pane forjut fohattensa,
Saata lastat sarjallensa.
27. 3le tohta ajamaan läfsit.
28. Ajoit niin päimää femäiésä.
40. (Sitte sinite tultuansa.
Zl— s3. Siin' on syönyt, siin on juonut.
(Siinä purtua pitänyt.
Ne kohta ajohon läksit.
58. Jo tässä fämit ihmiset (imeiset).
61—66. Otit heiniä hemosen,
Heitit hietoa siahan;




71—72. Sekä myös paha snknnen,
Otti Lalli laffarinfa.
75—76. ©ano sitte uskollinen
Patmetia herrallensa.
85. Kätfe juaé fimeiit marjoon.
89—91. Niin poimi lumesta luuni,
Ia pane härjän refehen,
Härfä ©uomehen metämi.
95. Pappein saantoa sanoa.
97. Palais tuo kotia Lalli.
100—101. Mies paha hymäu fypärätt,
Pispan hiipan hirtähinen.
102—103. Sitte Lalli murhetoinen
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r. Pddstd lattia tawotti.
105—106. Veti sormuSta sormeStanSsa,
Sormen juonet liufaStdimat.
108. PiSpan raffaatt raatelian.
8.
1. (Slittaiiten ncitfy nuori,
3. VaSfimaffaitett fddeSfd.
5. Tuoltapa KlauS tulepi.
7. Tunnen tuiman käytännöstä.
11. Klaus toi ajoi mäelle.
20. Ontos teillä neitsyttä (neistä) myydä,
21. Piifa pidetty minua masten.
23. Ei faupita fartanolla.
37. Äiti mtorett Elinaisen,
41. Pienet on minulla piiat.
* Piiat on micld pilluista.
42. Katteja feéfeit fasmamia.
49. Nuottia isoo perettä,
50. Katsoo suurta tarhafarjaa.
53. Käsfetöhön (antafohon) Kirsti piifa,
60. Pahoin päiroitt kuolettaisi.
71. ÄirSti fatstli flajlSta.
72. SCBäé-täräötä mdlfottdi.
Wdrfistdi wdstdröiStd.
74. Jota tuon parin pahcntais.
84. Sinun Mihin puetan.
89. Sinun taittaa ctwaimet.

















Pane (fiSfo) motta maffasthen,
Sdre säftihin ewäStä.
Päiwät on iviimeiset minulla,
Sffitrtot mielä miimeisemmät;
3létu puoli saappahaSta,
Anna toisen toinen puoli.
(AStu toiste toinen puoli).
Puhu toiste toinen puoli.
Juo puoli pifariasi,
Juo toisten toinen puoli —
Niin fä paremmin palajat
Pohjan portain parista.
3liin fä fanan saat eleä.




Ele folfi niin fowaSti,
Minnit iviiniä waatteitani!
Ei ne ole täällä tehdyt;
Sill' ci ne ole täällä faaut (saatu)
Vaan on muorini futonut.
OliSpa minun lufua.
Olet fd itfefi emäntä.
Sindfi ifo entäntd.



























Niin öit ettnettfi pidetty
Isäntämme pois clleSfa.
Mtttta ele sitä iSfc.
Tänpd hdn esitsi iSti,
(Tuonpa hdn sitte ensitt iSti)








Pani yhden wilfawaipan ,
Pani yfsitt forwatyynyt . .




Menipä nyttin roua sinne,
2)öfft Uolcmin tupahan.
Valo ivaltcen nurfan alle.
LaSfi lapstnfa lasille.
Irtemäifctt iffunafle.
Kansan (mailman) lautta lapsinesii
Se on ison Uolcmin poifa.




























Pane panni pahoja jauhoja,
Heitä ne tulehcn tonnc.
Ehtd paremmin palaisi.
MikS' et ollut mielin fielin
Ei ole syytä piemntäfäätt.






Hemosia tallin täysi . . .
PiffaraiSta tuumottamat.
9.
I—2. Inferi ihanen neiro,
Varas fe wafnun «eiron (naisi).
4. Anto fättd fätfiällc (fätfyd, tdtfyeSfd),
6. Suuren formuffen lunasti.




r. 23. Pantu maahan paimen ttttSfa.
30—31. ditä maiiuojeu matittcn,
Eitä ncitsin faunihiinntiu.
(Eifä ncitjen faunenen).
35. Katso itään, fatso länteen.
il. Niin jä maipuijlt merehen.
44—47. Mistä tunnet Lalmaunifcs?
Sitnnen naatan, tunnen purteet (purjeet!)
Kcchen airon tasfemasta,
Toinen puoli uutta purtta.
52. Minun nuori »vdjytdistn.
54. Jutta ifdlihanen (ifdlihani).
57. Terme nuori näädäntiehen.
61. Toinen lahjoja jaettu,
62. KolmaS annettu antimia.
10.
I— 2. Inana meiän ijäntä,
Meiän kuuluja kuningas.
* Petri kuuluja kuningas.
Suomen niemen fuuri herra.
3. Sttorimt oritta ftturta.
7—12. Itketkö sinä emoni,
Valittelet waimo raukka.





13, Emo cstcä käkesi,
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r.
14. Varotteli waimo manha.
27. Laitti faiivojtt mesille.
* Laski laiivoja merelle.




(Kun kana lato munansa,
Sotfa poltit jitorittawi).
39—10. Nosti puihin purjehuistt,
Vaattehnijct marpajlfjin.
51—52. Näki Viipurin weråjät.
Ulompana linnan ufstt.
51—56. Läpi aaltojen ajäfjen,
Lanfi alle ©itemeti niemen,
Viipurin roeräjän alle (2111c Viipuri» wt=
hasen).








* Hewot on tustu tallilolhin,
Lehmät läämätt lattialle.
" Hepo on hcinähuonchessa.
Lie'kö kussut lattialle.
















Lihotettu on affa wanha,
Kiuiwareisi fttorrattettit.
Atf on wanha fittfoatta,





lahmi pdiwdn, jahmi toistit,
Ampit hdn ylitse terran,










Tuohifattoset tomufsi . . .
RäijStöt niemiähän rämynä,









142—145. Situn tornia fultihisi,
Iltid hopeihisi,
Kun taitan nutiua faihit,
PddStd aimoni alcnnit.
151. Läfsi maalta mattohinfa.
* Läfsi maata marfimahan.
153. Metan maSfifcn warasfa,
154. Kotan fultafen tuwusfa,
164—165. Pappi palatta mafasi.
Ruotsin faarniS faatictta.
12.
1. Läfsi Kaarlo faitpunfihiit.
7—B. Päälle juuren Suomen niemen,
Venäjän merien päälle.
9. Pietcrin wäki wäkewä.
18. Jo päiivänä muutamana
Kaarlo faukoa »äkywi.
20- 21. Meren luotojen lomatst,
Pddttitje Atimo (Zltamo) faaren.
































Mastot maitasi (maifami) merehen.
MaStot maahan maiéfaeli.
lop' on Kaarlo fatfeleffcn,
Katstlekstn, kääntdcffcn,
Polufoitta polivin pyörin,
Jo meni wäki wähäksi.
Teräsnuolen tempoessa.
Kaarlon fnlftn fuiwahtawi.
On wettä »enon perässä.
2öctt' on faiwnn taian alta.
Ei tuumi wcsi we'cltä,
Vesi tuntuwi mereltä,
Rannat Ruotsin raatoloitta,










r. 21. Joutolaisten juomintihin.




18—20. Kesän tuopi suuren (jauitt,
Taimen rliSlian reposen,
Syfysyn oraivirihmau.
39—41. Autti yhä ahiStdewl,
Kaisa seiso seinän mierct,
Asu ittuuau aluffet.
43. Tupeéfahan tuima mcitjl.
45. Voi sinua Hiien huora.
54. Soistit liinan aiivinoa,
Kolmannen werkoa wctdncn.
15.
I—2. Kaisa kaunis, netto nuori,
Sikri siewin tyttäristä,
ParaS palkan piikasista.
* Katri kaunehin tytöistä,
Sckd siewin neitosista.
6. Veroittaki miehen merta,
9—lo. Teki liiton pdiwdn fansfa,
Aian Auringon feratta.




> Kaiffi matmo maattehitsi.
29. Kuulu suotta suitsen heite.
31—33. Mitä suolla suitsen heite,
Avannotta aisan folfe,
Suop' on hoifta Huomin poifa-
-39. Ellos muille Katri kaunis.
41—42. Panto päätä patmifotte,
Hiusta siltillä sitofo.
68. Lehmifarjahan sefan.
84. ©ian suolihin sefan.
110. Keträsilmä fiehnmahan,
Paapatti papattamahan.
119—120. Mip' oit sana saatettama,
Mitä fieli ferrottama.
127. Sortumia hopiasorffa (sormi).
131. SÖeti nttcttansa tupahan.
139—140. ©öönpä f»ffä syötettäissä,
Sofi juonti juotettatösa.
146. Ilse tääntywi nenässä.
154—155. Soiöte tahtoto tytärtä.
Omin mielin mieholahan.
16.
1 Hannus Pcmnus mieS parahin
17.
30. ©ef isänsä ett' emonsa.
55. Wirffo Sintti Annillehen.
61. Anni saattaroi sanoa.
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t 66, Paljo särpi särcn lientä.
68. Ani aamulla ivarahin.
80. Kannun faapatdfafsthem
18.
7. Nouse pois poikaseni.
9. Pahasilta pääaloilta.
15. Lolti mcrffosl fofewi.
17-18. Kalat tiirassa futeivi,
Kiistit tiitasittan alla.
33—34. Mafasin emoni lapsen,-
Sisareni siuahtttin.
19.
I—2. Poifa tuhman Tnnliaiscn.
(Poika tyhjän Tnimetuifen,








12. Kassa tulta fttumottawt.
18. Sanojahan jdätdewi.
23—24. Surma tulfo forjahasi,
Mana mattafaisttstsi.
27—29. Lasti wirffna ivttfattd,
Heldhytti helmiwyötta ,
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v Hepo juofsi, iitatfa joutu.
Tules tyttö tyynylleni,









92. Sinaritittan riuahutti (riumatteti)
95. Neitonen sattoitsi mirffi.
97. Lietfö (oletto) snurtati Citfua.
100. Kentti pojan K\-iretyife
119—122. Itse forjtista foljojt:
Voi polojen paiiviänt.
Kitin mafasin maammon lapfen,
Sifarcni siuahutin).











Se leipo tewiäit Iciwän.










(K. Äafemal. XVIII: 78 c.)
Jälkimaine. Tällä taivalla runon luettua tulisi
Z. p. Pohjolasta Kalemalaan meloja (weroja) wicttecfff,
waa» »siat lauloivat mpöé niinki, että olisi hän Kalema-
fasta lähettyänjd ivasta Pohjan kankahilla tunte-
mattoman fifarciifa fohaunttt, ja mifji el liettefi niin ajla
mnfajoupi. —
20.




Minp' on niitti, sen haramoi.
©enpä farhitlc meteli,
Jo tuosta tuleivi tufftt,
Ketonen fcräptywt.





>i Tuosta tuhtia tulcivi.
Lipidiä liitfafeffcn,




7. Löyettihin lempi lehti.
10. Aholle (fchottc) ptcn-ftällc.
IL Sihen faswo faunis tammi.
13. Otsat ilmoille ojeitti (ojcni).









25—27. Punotaan punaista köyttä,
Köyttä rdnta rahnifofaan.
Sitoa meren sininen (simutst),
28-32. iatft faunan faafaStoa,





38—39. Tytöt Tmigittt turpeaijet.









42. Vraivat tututta myoädn.
Ncmot fanSfa faupotahan.
44. lofaistttc ci pfjlirtdnd,
(Ei faifitte ylsintdnd).
21.
5. Kurja tarjan forjettihitn (faitfenfahan);
Lehmät forfit fuota myöten,
Ltimpahat fuotta sorfehtiivt.
11. Mic fäiviu fiwi tiwcltä,
AStuin paasi paaterclta,
Minä mätäS mättähältä,
lott' ci murru muSta fenfä,
Eifd faSttt tailtofcnfd.
(Mie patja poloja mijöteit).
13. Yhip Mrjdnd farjahani,
Lejen (Lesten) poifa lchmihini;
IStn sie tymellc puuta,
Mie rupean latwemmafft.
(IStutiit t. p. Itse istuin fatwcmpatia),





31. Kalewalan faiwolidlä (fangaSmaitta).
35. Kalewalan iffunoiSta.
44. Tiiomiifo timmit otsassa,
Koiiviffo fetalt pcräéfä.

















Mitäpä tcti isoni (isoni tcfcwi)?












lofo turja faupittihin (toimotcttiitt)?





Mitäpä minusta annoit (Minpd fie. m. a,),
Saiko paljo faalihilsi?
Kainuut tantajan parahan.
JfotteS ifofen ruunan (fotihewofett),




Vccn piimistä mctdmi CW. taimoSta w.).
(Taiwahalla wccn wetäwi).
Vähänpä minusta annoit,76 77
Pitturuifcn famiojeéta,
Kun otit oluen tuojan,
Kannun taittajan »valitsit (niin jcur. ferrot).




-^5 -87 Veljelle jotimcnostn,
Ilman jouti foutajitta,
Ilman airoitta pieni,
(Se oli ivahiva waSta jolla,
Se on tyynellä lipiä.
(Veljelle fotihcwofcn).
91-93. Sistolle siuistn uuhen,
Sinerwäsfä tyttyesfä (tarsinasfa),
Jota wuosi (wuotta) wuoitatt tuopi,
Tuopi mittan wiiton päästä.
96. Miupd annoit waarittcni (wdwpllciti).
97—99. Vaarille (»vdlvylle) wärifusifaii,
Jok' on tuotu tuolta maalta.
Ulcmpata nitcttuna.
Minpä annoit mittn-ittcitl Onltutättciti).102











löiiP ei jttöe» juomat puitta,
Spöcit jyomijct wähenc).


























Halfi maista, poiffi soista,





























Tiimutt tihku, äiött lapsi.
Ettei etjlsi emonsa,
dli äiti tietä saisi,





Lähe pois polonen fapsi.
Tule turmihin emosi.
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r 108. Itse innon fanfucli.
111—112. Kdtfoit ma Ufolta faaren,
Panen waéfifett wasaman.
Ammuu surman suusta halki.
Pahan leuoista leivitän.
115. louwufapa jousi moinen.
116. Kaari fannihin walios.
119, Työunättä tulinen jousi.
124. Lasfe lapfeni polonen,






6—9. Katso faiivo tiiiivahtanna,
Vaski laoille waluiutt (»valettu),
Tina pohjaan tirfahtanna.
Lehti päälle kirwohtnnut.
11—15. Kdwi toifen faiwott luoffe.










r. 24—25. Katso pursi purjchtiwi,
Satalauta faiehtiivi.
26—27. Mies puhas pcräsja purren,









58. Oman äitin lainehilla.
62. (Säynäs fultaneu futemi.
70. Emon fapjctt lainehilla.
82. Emon lapsen lainehilla.
86. ©ärfi fultaneu futemi.
93. Näfi äämmönja (sulhonsa) mesittä.
100. Ei mitään minusta liene.
103. Kuulun taattosi toista —
104. Minun pääni päästimefsi,
Päätullan terittimetsi.
107. Grt neittä lajeta'fana.
115. Polett poltti purren taian.
Kirvisellä fengättäni.























Noin taatto fanoiffi wirffi;
Enf on ota, eufd huoli.
Saatto firwcSwarrcltanfa.
Mene täStd portto poieS,
Tttlifautta tttonemittafsi,


















Antti tyttö, aino neito,
Tuonpa hän sanoifsi mirffi:
Emp' on nouse noufe'fana.
(du noust käked'fäud).
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r, Olit farhu farjchclta,
(Susi fuuri ronfcheltd,
Kun nutit futfuit portoksesi,
Työnsit tulilantalstsi.
* Potit silloin portoksesi,
Lausuit mieron lantaisesi.
233. Meni äämmö (fulho) nostamahan.
•242. Nousijinpa, nousisinfi,








Kuulu fe stpäit pajahan.
Hopfan jnfattamista.
Ätitta kaatu kattilasta.
Koria nurmi saaren päälle,
Koria neito nurmen päälle.
Tuota pipit, tuota papit.








34. Jää hywästi Jääffen (Jääöfcit) nurmet.
48. Pääfen Hiien fanfatyalte.
50. Tahotfo sa tuota st)öä.
52—53. Pään panen fosfeu fimefsi.
Hieron heinifsi himufset j. n. e.





76, Mustan lehmän laamastani.
(Laamasta parahan lehmän).
25.












Knsfa Kojo, siinä kihla,





29. Pilkan pilivicn sialta (raoSta).
Kun fäpt neulojen uenitje.
Pdiwdn neulojen nenitse,










86. Iski (©imalti) mirttua »ttsalla.
90. Noita Pohjan kankahia.,
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r Äidit orpanaa opetti.93
96 Laai ivilfaista hametta.
98 401. Keitä otraista olutta
Ihen otran fydmestd.
Niin tuli jänön jätitte,
(Niin tuli remon jätille),
Mutso päätänfa toljotti.
Jänö (Nepo) ott juoSjttt tietä portti.104,




Remon räpfywän (rcuhfajan, rcyrctyn) rees-
sä (idlittd),
Kun Kojon pojan puolisona.
Kaunihimmat jänön (remon) farmat.
130—131. Hutan huisfaman (huutajan, uusitta) jätittä,
Afafärsän ahfiossa.
152—153. Karhun fauhian jätiltä,
Kontion fmnfoloéfa.
Ele huoli Hiien (Hiilten) huora,
Kun ja jaat Sarajan joitte,
Kojon tosfipyörtehcjen (pyöricllc).











Apat (Saat sa, Juot fa) merta fauhasetta),
Kun et tuule minun fanoa.
Ajoa fahottelcivi,
Mennä fuiferrcttefewt,
Jo konnan toti ndtymi,
Tupa tuhman tuiottami.
Kuu pääsi Viron wcfitte,176.
Sulfi (Polfi) suuta, polfi päätä,
SSÖeti siitä miefattanfa ....









(Atta on wanha lattiatta,
Noin atta fanoitsi wirtti).
Kun xxäin outoja unia.








Voi joS tietäisit, et jöisi.
206.
211
222. Tultohonpa jos tuhansin (kahesti).
226. (Syötän muohett raatamatta,
227. Soisen syötän maattiesta.
230. Olonaisen otfafuuta.
























aCajettttSta (Vajcrrusta, Vaifutusta) waa-
limahan.
Lunasta (HehdtdS) ifo minua.
































10. On han sulia folme tultafarma hepoa.
(Oit hau sulia folme mustaa oritta).
20. Syttären aina toisen saan.
31. On hau sitlla folme toriata mahoa.
73. On hau sulia toitnc toriata hametta (munita).
91. On hau suita toime tuliaista ruplaa.
115. On hau sulia toime toriata fttirta (äimää,
neuiaa).
127. (Toisinnoissa mattaa wielä ufto ja at-
tati ennen sulhoa).













162. Minnän fuiri (äimä, neula) haletfohon,
ParaS syömä- (ompelo-) aita.
28.
I—3. Istu neiti leivetissd (fojttiSja),
Neitonen kojussa itfi,
Sormufjfa murtelciDi.




((Se on taattoni wenonen).
12. Enfd tule, enfd jona (tieä).
15. Maammon weno wictfahampi.
60. Minnasi (ivdivysi) tulee jäleltä.
72. (Se on minnäni (wdwyni) wenoneu.
82. Kofta poies ldhtetöhöu.
84. Pcrd poies lohetfohon.
29.
9. Toiset päiwätt waltosesta.
29. Pdiivdt pitfdt, yöt piimät.
30
41. EttöS fiurfo mu» sufuni,
Hellitelfo heimoeni.
loS ma fuolisin fnfotte.
21. Sortuman fotafeotta,
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t 22. Meren jäätte jähmettymän (jdhinistymdn).
27. Itäni elättäjäni.
29—30. Kim mun tiedt fuolleheni,
SÖäeStd ivdhenneheni.
36. Vietä marffoa parempi.
42. Wesifem, wetffostttt,
Kaunis faswintumppalini.




110. Äitin ftjätttä fylltfe.
126. Kiuttermotttt fanfahaffa,
31.
3—4. Kolme koiraista jdlesfd,
Yfsi Ltufft, toinen Lantti.
6. Tclfin teitä, nictrjlit maita.








20—21. Tuo foira minun purcmi,
HarwahamntaS hauffunewi.










Syytis! pois! PttritSa foira,
Ei pure Pttritfa foira!
Suota itfen tuon itäni,
Söiet» on meloni sotahan,
Suonne on mieti) toeioani.
Suolta meiosi tulenri,











Mitä minulle melo tuopi?
Tuopi rinnan ristilöitd.
Mitä mind iveiolleni? —
— Ei mitään minusta liene.
Mitä minulle melo tuopi? —
Tuopi forma» foltitSfoita.










92. Kowin tddtt' on huonot hongat.






Ptmenfo lädmdu liemuit atte?
Lehmän hoiti Icngänuchc (hengdnnee)
En pane läärnän räystäälle.
103. Paitijln fyttjtt rdystdhdlle.
Lämminfö ldpehyttdnehe.








124. Kafrani fafistellehe (fafiétettahatt).
128. Rntihini rutjatahau.
132. SBittam matuttauehe.
135. Panisin toärtttnäit nenähän.
139. Sttosinfo tntfahani.
155. Mustan lehmän muistamahan.









188. di oriit tapet(c'faita (otette'faua)
190. Ei härät fisoft'fatta.
193. Impi pirtaa pitämi.
32.
1. Anitufaiuen neito nuori.
8. Se muutin tteitten fjaaffl.
10. Se mttittttt testin haafsi.
13. Huftittcli huoran poifa.
33.












































































Mäwin (Waetfnxj tunn fefjeä myöten.





r. 27—29. Join faitnitn, join ma toisen,
Koilta folmannen simaisin,
Niifuiit (taauitt) nurmelle hymätte.
33-34. Otin kullat tuimiltani,
Päältäni hymät hopiat.
35. Minä itfien fotihin.
35.




18—19. Heitti helmet hiefafotte,
(Sormttffet femerifoUc.
21, Wccn faranen mengotellen,





Pu'in päättä j. n. e. (tertoen).
37.
8. Kanto Lempo farhuloita.
38.




r. 5—6. Päimäit iStu, toistu itfi,
Outti miestä mielellistä.





91. loSp' on titUenfi jutulle.
-^ -^ -« »
Muistutus. Moncenti tapaan lauletaan tätä runoa,
muutamilta maSfi- ja fultamicheu wältttä hopiamie-
hcn liitteen,tulta- ja leipdmiehen mdlittd mehnd-, mii-
»ta* eli olutmiehcu. Toisilta taas lauletaan esinnd fttf*
ta, sitte hopia, maski, tina ranta, mehnd, multa
ja leipdmiehen sillä järjeStpfjctla titlfccii, Kuitcnfi
muistellaan neien aina leipä miehelle menneen. MpöS
fdiipi laulu läpenjä toisittafi sturaamitta sanoitta;
Annitti Atimon neiti
IStu saaren sillan päässä,
























"lofo nyt minulle neiti?"
"Ei jlmitte, eifd muille.
Ei oo ftjbtx), eifd mjjöty,
Eifd jaatti), eitä fäätty,
Eitä faSfetttj fotoa,




Anni neito, aino neito,
(Annitta soria neito),
(äJfarfctta toria neiti).
Istu luritti sillan päässä.
LpftjttiStä lyyldttdi.
Nousi micsfoncn merestä,
(Mies nuori merestä nousi),
Uros aallosta yleni.
liron (Ihen) pettfaton pituinen,
Vaimon ivaaffan torfeuincn.
Kultahartto hartioitta.
Tule sic minulle neiti.
(Tnletfo minulle neiti).






















Mitä itfet nuori nmtjo.
40.
Uttofo pahoin pitämi.
(Vai nffo pahoin pitämi).
3iiin on ttffo tun sinäi.
Uffo on fun oma taatto.
Affafo pahoin pitämi.
(Wai atta pahoin pitäwi).
Niin on affa fun sinäi,
Atta on fun oma maammo.
Voi fpty pahoin pitäwi.
Niin on fpt») tun sindi,
Kyty on tun oma weiffo.
Vai nato pahoin pitäwi.
Niin on nato tun jlität",
Nato on tnn oma siSfo.
Vai sulho (Urosto, miehesfo) pahoin pitäwi.
Sulhopa pahoin pitäwi,
Sulho foira, foira, foira.
Toijen orressa oleman.
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r 1. Wiifon Wilpofar tdsiwi,
Kauan Kaarina potemi,
Viiton tautia wilua.
3—4. Mun öisin fnottnt fttitlit piifa,
MieSten mietitti tatouna.
9—14. Taaton tallin sillan alle.
dltäte minua sinne mieföt




14. Karjan fynneit tarsfchdta.
29—30. Tuohon saapi Saffan laiwat,
Tnlcwi Tnthulmin purret.
42.
1. Marfetta matala neiti




34. Lilutun fttoltun liion sormin.
44. Ääpfö Saffan saappahassa.
55. Pitsifaffia pitdfö.




15. Näinpä wieras mciffofcsi,
(Näinpä neiti fulhofesi).
22. Surahti suka merehen.
31-32. Syökö siian leukaluuta.
Tahi hauin hartehia.
Siif on syönyt leufalmtm,
Syönyt hanti hartcheni.
(Hauki bartehen kalunna).
56—57. Kukali meren voeftä,
(Kuta lie meren mesiä),
Sifäli minun meriä,
(Seti lie mintut meriä).
59. Se faiffi minun lihani.
45.
34, Kolmet fulhofet fäfesi.
36. Toisti tul' 3öironmefittd,
37. Kolmannet Kuohowilta (Maahowilta, Kojon
wesiltä, Kojolan mäettä, fuun tchiltd).
62—64. ©téfo käski marjamäelle.
Marjamäelle käyäksenja,
Mesimarjat fyöäfsenja.
66. Meni neiti marjomäctte.
46.
7. Koi tun tälyjä folme.
9. Synty tyttö nuorimmalle.
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«' 39. Tamuin Martin tappcluhtm.
48.
10—13. Taatto saattami fanoa:
Pois portto wetesi fanssa,
Etpä iveilld oltutfaua! j. tt, e





16. Panin werfot sdfähdni.
19. Lätsin itse ahivenchcn.
25. Toinen armasahmcnia.
27. Raitttatte ratustdime.
30. Keittdiu taiat mafiat.
32—33. Söin itse tyttätstni,
Kuomot fotohon fotosin.
(Kaunolleni ruomot säästin).
37. Vein ruoioot faituotteiti.
42. .fauno faunan lämmittdivi.
46. Vein md fautioit fylpemähän,
48—49. Minfd fauuo mettä huusi,
Mic waan löylyä lisäsin.
75. Paha aiminfi pahatta.











































Näin md otsalla omenan.
Suitset, stitsot wyön tafana
290
r Taputarhinat fäsiSjä.
29. Ei ole näitä neitojfa.









15 -16. Missäpä olet poifa ruffa?
Vaarat ivaSto: poifa ruffa
54.
3—4. Läksipä melo kalahan.
Velo toinen tuorehcstn.
6—7. Suli tuo ivelo fafaSta,
Velo toinen tnorehesta.















Eipä tuossa woitntt mata
Ifon laStcn irtcnnältä,
Laululta emonsa lasten.
24. äUiefätc titinita maata
Sellvällc meren selälle!







3. Nasfi farmen, tulia fnmtcn,
•9. Saata fanpunni» omitte,
(Saata Salsan faupttntKit),
Osta'pa (Osta tuoli') crihewonett,
Tahi tamma täsmällinen.
11, Lähe länkien siaSfa (walissä).
25, Ankaran anopin faSta,
Apen antaran tytärtä.











































JoS sulle halu tulewi.
Neien fuululuttt fotiljtu.






«'■ Arotta (Illalla) talon tafann:
Kenen tappanen (tappaisin) talosta?
(Kenenkä tappanen talosta).
Tapanko talosta waarin?





fflttmchet wcjiajotte (mesitte jäähä).
(Niin stttraatt>iéfafi fattat tapan, fatoiji, taitaji,
fapeneiji, lyheueifi, fuiwettuifi, rawistuifi, hd-
widifi, putoiji, laukiaiji, jdifi> j. n. e. ivaiheltelel-
stn Laufunta-, Armelo- ja Ehdonta-tapain mälitlä),
22. Tapanfo talosta muorin.
41. Mtttclctsi matfamiehet.
50. Tapanfo talosta maimon.





06—69. Harmeneisi (Häwiäisi) halmemaani,
Katoisiko faskikirmcs;
Ei oo kasken kaalajoa,
lääpt faéfet faatamatta.
78. Tapanfo talosta neien.
80—85. .häwiäisi hääweroni,
Wähcneisi fihlawärfit;
Ei totta tosian fcnfä,
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r. Vältä ci wäwyn fypäri.
Saisi sulhostt furutte,
Ia pojat pahoille mielin.
93. Tapan mie talon ndwesfdn.




Eiwmi wäilnssä on: lue:
3 56 kauhajoilla kaufajalla
5 16 Olas pohjan Olaspohjan
9 2^l kchckstalle kaheksa'alle
15 12 Kultasen Rautasen
20 48 Pölösille Puhtahille
49 Pölösiltä Puhtahtlta
31 381 Lika Liha
34 478 polwitahan polwiltahan
45 802 lukkoko! lukkohou
53 52 Qmp,,liella Ompa ssello'
55 132 pifafeitt piifufeili
56 169 tähen tähän
62 333 e'ell.t e'ellå
68 46 maawessa maawessa'
47 suomessa suomessa
7? 90 kaarlolle Kaarlolle
87 135 fpvt&nta syytöntä
88 O pauutis Paunus
89 30 lyhitä iDfiintd
90 6 ollnna ollunna
91 43 ylitapahan nliitipahalt
92 75 sulhoston snlhosten
96 39 Tuhma tuhma
97 60 kantohenkä kautokenta'
74 fteftio kehjo
99 119 kahotteleksen kohotteieksen
100 15 juolsemasta juoffetiMéta
25 lönttä könttH
102 23 kalewolassa Kalewalassa
104 91 sinäfwän sinetwän
105 115 Kaupaalkana Kauppaaikana
127 «goiitiaifaiia Soutuaikana
106 6 mön SM&n
8 kanta kauto
14 lautasille ' lautasille
108 46 tass' eräs tdsé' eräs
48 Hiön Äiön
109 90 äiön Mön
113 54 roaletteteioi walitteiewl
58 Maammonlatwan Maammon ialwan
62 tStiko €iifa
63 Kultawtssa Kultasissa
Slwun w.nsyssd on: lue:
115 127 "Polki Polki
138 knmesivavvellensa kivwesivarvellansa
117 183 kuolemehan kuolemahan
118 216 Em,/ "Emp'
118 229 "Emp' Vmp'
119 6 Seppä feppd
"120 41 kiljuvan kiljuman
44 fuofnelet hitokaelet
123 25 Wastakasnlöista Wastakaswnista
129 202 makoa mahoa
137 12 pädétimdfft pddstimekff
139 58 Eikt Eikä
147 35 Kemien Kemin
150 91 mynéteritp mpiiétåtiliin
152 159 wlvkka roiitfo
156 75 ummeskenqdt ummiskengdr
162 42 "Maavian — aloniflt Maavian — alontaf
164 21 Ofofin ovofen
16? 3 willa wyötd willawyötd
168 19 Kato! .flatfo
170 55 sttw" sulhot
175 7 (lilofanaiétan sulosanaista
26 ©ulkoa Sulhoa
178 19 Maammoko "Maammoko
184 58 helyiltä helyltd
199 17 viiipoilleni linnoilleni
26 uieminieriditd niemi niertditd
213 13 Konsti Äensti
234 6 otatva oraina
237 42 Sen pddlle Sen ! pdlle
238 80 Piiltin Piilten
239 196 mistdkl ittistdti
' 244 773 osaiva
"
ofaaiua
245 71 Paha sufimeii pahasnkunen
256 68 sekan sekan
84 sekan sekau
257 18 tiikassllan Kiikassllan
261 11 poloja paloja
265 6 diön lliön
270 9 Jok! we'elld I°kiwe'el!d
274 2 Itke Itkee


